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?'ábri£a.d.e a io á a ie o s liid ra u lic o s  
a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
fSnayor e x p o r ta c ió n
, * ■, -DE
fosé Hidalff Éspildora
itagrón,
de alto y bajo relieve para orna- 
imitaciones á mármoles.
[>î ipigión . de.'toda cíase de objetos de 
a ánificial y granito.
g t o  de «mentó .portlan*. p esies hi-
recomienda al público np confunda mjs 
|fSculiB.paíen4adflS7>.£am Díraá.,ijúJíaeíbne& 
heciias por algunos 'fabricantes, los cuáles; 
listan mucho en bblleza, calidad y colorido.- 
Pídanse catálogos ilustrados. •  '
, Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.->-AíiÍLAG.A.
violencia cón la fuerza. Ante el ,j^riraer 
tpaso de atropello y de falsearaieriío da­
do poí: ©kOatóemo^i^ebió surgir el pri- 
nteí^.arranque de ^netgía dePpwbio;':-á^ 
lá priidena extifa'Hmíta5i(36i'^fó 
cl ejemplar escarmienlp, y  de e^e^modÓ 
hubiéras'e contenido én sus cóttíien:^os 
el avance d eesa  pía,.cepagOsa del cack 
quismo político y de la. iíegalidad elecr 
toral que hoy inunda ú;.^pafía, privan-, 
da al país de la primordial, de la más 
importante de ,sü?/ünciqnes.
Actuáinienfé n ia l ,m e jo r  dicĥ  ̂
esa llaga gangreriopa de carácter políti­
co ̂ s o c ia l nfe puede eurarse> ni siquie­
ra aliviarse, com'paliaíivo.s; no tiene 
más que un remedio y éste consiste en 
la aplicación enérgica deírcauterio revo­
lucionario; pero ¿que esperanzas püede- 
h ab e rd eq u e  e íp á ís  se décida aap li- 
cárlo, si antes; ñó' se déeidió á” aplicar 
remedios más suaves y menos doioro- 
sos? Mai®e;p«texlet é í^  íjueítííí en­
fermo arrosue con serenidad y . valor 
la; operación quirúrgica de qjiia sangría 
y un cauterio, si do tuvo áh iáos prime-
:'ana ea@a. Calle  
(é la Vieto2!l.a,,mim. 104.,
caliallos
de Cailgiila
‘ Ya está todo preparado para la grán 
pa  electoral que se ha de celebrar, el 
Iníj^o próximo en España.
^ Iv o  en contadísimos puntos donde 
r̂á lucha de verdad^ como en Madrid 
falencia dníre republicanos y conser- 
íores y en Barcelona entre .solidarios 
Iantisolidarios, en todas las demás 
icunscripciones de la nación, la con- 
|nda de los comicios se reducirá á que 
San triunfantes aquellos candidatos, 
¡Fcualquier tendencia,'que estén pre-
■íqué Ocurría, el escándalo se hdbía hecho yabón y como consecuencia tenemos que,'la
búblico y ei príncipe regente Luitpoldo in- 
fvitó al actor á abapdonar lacipdad.
] Bonn respoñdió/qüfé’-dhn hiüGho gusto 
^accedería; áOsta-.Solicitud, 'pero que él no 
ttenía otros medios de vida que los adqui- 
fridos coh su prófesi’óít, y por ello le era 
aftípóslbré'ahahdÓnár 'Mñínícír, donde su re-̂  
putaoióh,estaba affeñzada. ,
; LutlgOldo'c5thí)réhdió lo que aquello 
>signiíiCaba, y poco después Femando 
iBonn abahdonó alegremente la ciudad de 
‘/junicji y se estableció en Berlín.
. Llegado á la capital germánica, BonW 
¡compró el Berlmer Tfíeatar, al cual concu- 
ítrió mucho público atraído por el renom­
bre y la buena fojrturia del^^geatil actor.
Al poco tiempb'Iá fQ‘rtuna<óárabió: su di­
rector vió alejarse al público, y Bonn, 
siempreactivo, .escribió y y anunció el es­
trenó de su drama'Xaís II.
La obra es un conjunto de episodios me­
lodramáticos y emocionantes llenos de in­
cidencias que ;ponen en evidencia á las- 
personas de la cofte de Baviera.
sosa, qué aliora pagamos á 15 céntimos el 
kilo, costaba hace cincuenta años 7 francos 
;y li2eílcUQ. -
Generalraeníe se ignora el curioso empleo 
de los desechos de la guantería,, los cuales 
són títilízados con éxito en la alimentación 
.animal. Trátase en esta industria, .de pieles 
de anfíWáles sacrificados muy jó:vene3, parti- 
cularraénte de corderos y cabritos, es decir, 
de p i í |^  en que las capas epiteliales no han 
tenidtráiih tiempo de adquirir niüchó espe­
sor y Ion fácilmente atacábles por los Jugos 
dige^yoS. Y¡ por otra parte, el tratamiento 
que h'ári de pasar con la a'píicáción Úe la hari- 
ná y de la yema de huevó para.qüe'puedan 
-ser manipuládas, claró está que introduce en 
esas pieles materiales nutritivos y digeribles.
Introdúcense esos residuos de pieles de 
guantes en agua tibia, y al poco tiempo que­
dan convertidos en una pasta blanquiza que 
el cefdq come con mucho gusto. Y he aqúí dé 
qué mamera hemos visto realizáda lá doblé 
ventaja de una disminución de preció én la 
yentá'de los guantes y en la venta del cerdo.
él
tá ,á tc tó h " tf# d ra ib & ^  darahfé|':-Xos %síd del nácar; 4sl- cuerno, dél
reírtaio de Luis' 11. La obra p'afté líel sÜ7l  n^aríiI/sonJguaImcnte,'hoy, recogidos y em‘' rt
p.qesto siguiente: Luitpoldo, el príncipe 
regente actual, queriendo alejar del trono
ro para tomarse úiia simple medicina. *á sus sobrinos Luis y Otlión, hijos del di 
Lo mismo ocurre con el cuerpo so- funto Maximilíáno, los hace tomar un ve 
cial de España,, que es un cuerpo
vemeníe enfermó; no se atrevió á apIi-1 Othón ilo tarda eq enloquecer, y,cs eíi-
fírt- fío rniP co trata - Irte c^Trado en SUS habitaciones, en las que ví-car, en ei caso ae que se .trata, ios pn- i n o m  í nís máe rnhnofn rocío.c. __________  ] ve recluido; pero Luís, más robusto; resis-
meros fáciles remedios y menos se a tre -||g  ¿ áctíyidad de la droga mortífera y
ve ahora á aplicar los otros más difíci- j tiene tiemípo desubieal trono y proteger á 
Ies; no atacó el mal cuando lo advirtió | Wagner.
con caracteres incipientes, cuando pudo I LuiípoIdO; para de^mbarazarse de él, 
hacerlo con grandes probabilidades de ¡lo hace ahogar por el médico Gudden, el
amente encasillados y .otros pocos sisíir.
[ue, aun sin estarlo, cuenten con la be- 
iroléncia ministerial.
éxito, menos lo hará ahora cuando lo 
sufre en estado de qronicidacLy cuando 
las probabilidades de curación son muy 
escasaá.
A estos resultados se ha llegado por 
apatía, por indiferencia, por cobardía, 
por. rebajamiento moral, y de, tal situa­
ción se aprovechan los que á espensas 
de Iq iqiseria, deí cuerpo y del espíritu 
nacional, viven, ¡mandari y medran y 
sostienen uri régimen político qqé sÓlO 
de ese modo; estahdp el pueblo pos­
trado, silencioso' y adyecto, puede sub-
Por eso Maura hoy, en pleno siglo 
XX, hace Cómo que'hace elecciones en
jando aparte esos casos ,contados España, burlándose de la ley, menos-
speciales de algunos distritos en que 
influencia del Gobierno no alcanza á 
rcer la voíünfad de ios electores, bien 
| r  que el censo esté más ajustado á 'lá 
lad ó por que los candidatos ten- 
fuerzas y elementos propios difíci-jpricho.
|8 dé arrebatar, en el resto de España; | Para que eso sé irealice el domingo 
la inmensa mayoría de los distritos próximo'está dispuesto todo el tingla- 
cíorales la máquina está montada de I do caciquista y ministerial en España.
Y á eso se le llama legalidad... ¡HO-
préciándo lá opinión pública, prescin- 
díéndó de todo respetó al derecho, y 
saca diputados á sus favoritos, como 
Calígula,hacía cónsules y $enadores á 
sus caballos: por su voluntad y su ca-
-íhanera que solamente obtendrán 
®,|ctas los candidatos ministeriales
las 
y los
las fracciphes m.oretista, mpn.teristá 
rialejista, previamente encasillados 
10 aquéllos.
[Recogiendo los antecedentes y detar 
es de las próximas elecciones que se 
iH publicado durante, estos días de 
eparación, se ve claramente que
!rror! ¡Vergüenza!
.SI Mj 4» dél a>mo
óbierno de Maura ha hecho un copo 
ompleto, no sólo para sacar una gran 
J¡ |íyoría adicta, sino también para que 
püi js lugares que se ha dignjado dejar á 
Mías oposiciones monárquicas, sean ocu-
■’Maravilla la seí'íe de honores q,ue van á 
tributarse en Calatayud á D. Gabriel Máu- 
el |Ta, á  quien, por Ío visto, corre mucha pri-
idos por aquellos candidatos á qule- 
ES preyíemente se ha puesto él visto 
fueno én el famoso jibró dél encasilla- 
ísntb del ministerio de la Goberna-
 ̂iaro es que todo esto es hacerla más 
ágrienta burla de la ley del sufragio, 
ue esto constituye el más solemne y 
jatorio desprecio de la opinión, que 
proclamar la completq muerte del 
úerpo electoral, que esto es operar ca- 
•jehosaraente y á mansalva en un 
mpo abandonado á merced del Goí- 
erno y del caciquismo político; por la 
^masa del país que mira co n , indifereni- 
icia y desdén el más importante de 
i^us derechos, él - más sagrado de sus 
■‘̂ '̂̂ beres, renunciando estúpidamente á 
^^pníervención g^ue le corresponde y 
iíinpíte de elegir libremente á ios re- 
eseiitantes que han de llevar sus aŝ - 
^piraciones y anhelos á las esferas de la 
¡̂política náfiional desde donde se legisla 
gobierna. ' '
; Lo que han vénido haciénde desde 
antigua fecha todos los gobiernos mo- 
f nárquicos, lo que áeíúálmeñte hace
)' Maura con su ministerib iiéo-conserva- .dor, es el fatal resultado, lá^Íógi,ca con­secuencia de la cobardía y el aborrega- 
iníoíto general de un país que desdé 
■ un principio np ha tenido los necesa- 
I ríos y suficientes arrestos de virilidad, 
^dignidad y de vergüenza para no 
ley dél sufragio fuera 
4 y burlada del modo repug-
f  ÜÉíte que lo liaste el extremo
. dE’que hoy no e.y isté en ninguna poblá- 
¡Idón de España un 5 enso electoral q.ne 
el menor visó rie verdad y  que to- 
i das las funciones eiectO;^^®^» trocadas 
en una farsa infame,, ert ' . ana mentira 
I criminal, estén en manos cíe 
nanos del poder y de los caciques, 
agentes y muñidores, que "dan la í 7?- 
(II presentaciones electivas 
los favorecidos y paníagnados del Gó 
brerno, á personajes y vividores pplíti- 
/ co8“á quienes seguramente los pueblds 
 ̂ no darían su representación si p u d ie r^  
libremente y de verdad ejercer su dere­
de sufragio. ' :
De que las cosas estén así, dé gue 
lyan llegado á este punto verdaderá- 
inente vergonzoso é inicuo, no' tieneh
ijfeda la culpa los gobernantes conculcá- 
ábres de la ley y mixtificadores del dé-
T;^o; la tiene, más de cerca y en má- 
l ^ r  escala, el país en general, la masa 
|blica que no ha defendido la ley có- 
|b debió defenderla,que no hizo prevá- 
eer su derecho cómo debió hacerlo, 
iniendo la resistencia enérgica y vi- 
se necesitaba para repelerla
cual sucumbe también al luchar con su víc­
tima.
-Otro dé los episodios es el que represen­
ta los aníores de Luis II, con su prima Sofía 
de Baviera, la princesa cuyo fin trágico 
acáéeió-'en el incéndió deFBazar de la Ca­
ridad de París.
La figura dg Sofía no infunde gran res­
peto ai quíOr; ha^ta é’i gunto de ser vista 
un día por Luis Ir en el'jpídín: del palacio 
de Munich, besándose con, un córfiediaiite.
El amor platónico que se dice queisabel 
de Austria profesó al infortunado rey de 
Baviera, aparece en la obra convertido en 
la más sensual de las pasiones, pues el 
drama.muestra á.Isabel casada, arrojándo­
se impúdicamente en }ós brazos .del rey 
Lilis eh el castillo de Ñepschwanstein.
Por lo- que antecede,' sé- coraprerlde el 
interés más que literario despertado en 
Alemania con la publicación de esta obra 
en la-cual su autor afecta - exponer la-ver­
dad de los acontecimiéátos.
El estreno de estedrabia estaba anuncia­
do para uno de estos días; pero la censura 
.de Berlín ha prohibido la representación, 
fundándose en' que la obra de Bonn ofende 
á los soberanos reinantes.
La obra no se pondrá en, escena, pero úl 
éxito., editorial alcanzado oojnpensá á su 
autor dé loSidañosy óplás cón¡trarj.edadles 
que la prohibición ,hayp podido causarle.'
sa declarar'gran hombre. N i se haría más 
por un personaje de merecida representa­
ción'; ni se extremaría en tal modo el aga- 
sajO’sí en vez de tratarse de un jóven, 
simpático sí, pero sin grandes títulos á 
tantos honores, -refiriese aquél á una 
personalidad maderada en el servicio del 
país y consagrada por obras de valer po-
SitiVOi
A cualquiera le parecerá bastante re­
compensa la que ha Obtenido D. Gabriel 
Maura por un libro y un artículo de un 
periódico. Por aquél, sin duda, se le con­
cedió una gran cruz; por éste se le confie­
re la representación de España en el Con­
greso de la Paz..
Tan ehriqueño modo de foméntar la li­
teratura puede sér útil, y confiamos en que 
el Sr. Maura lo aplique á galardonar á 
eftantos se hallan'en las mismas ó mejores 
circunstancias que el futuro diputado' por 
Cqlatayud.' ,'
De no hacerse así, consagrando por me­
dió'de ia Gaceta los méritos ateneístas; 
llevando al Congreso á cuantos jóvenes^ 
escriben artículos aceptables, será cosa de 
pensar que el mismo que combatió tan sa­
ñudamente el nepotismo incurre en él por 
manera reprensible.' A nosotros nos pare­
ce muy bien que el Sr. Maura obre como 
excelente padre de familia; pero lo qye se 
nos antoja un tanto prematuro es que glo­
rifique á su vástago éon esplendores prin­
cipescos, cuando no hay, ni con mucho, 
motivos para nada semejante.
Hay que dejar al tiempo que obre como 
es justo, y esperar, siquiera, para erigir 
en personaje á Di Gabriel Maura que éste 
haga algo que le acredité, de tal. Las mer­
cedes que se de btOrgaroii en estos días, 
así corrió la que ha concedido el jefe con­
servador á otro pariente suyo, acreditan 
sólo qpe vuelve á'impérar el ilepotismo, 
y eso, tratándosg de un regenerador coino 
ei Sr. Maura (padre) no resalta.tolerable; 
Bueno es mirar por la familia, pero al me­
nos no se sobrepase la medida. v
El secreto del progreso, de la- conquista de 
mayores beneficios por la-masa,consiste en la 
utilización de los -residuos industriales, de 
los máteriales de désecho. Y en esto hay que 
comprender no splo la propia utilización del 
desecho, sirio también la reducción del pre­
cio para los productos que de aquél áe saca.
He aquí un ejemp^ probatorio: en los pri­
meros tiempos en qüeseobtenía el gas déla 
hulla, ignorándose elprovechb que podía sa­
carse del coke como, carbón,.el precio del 'gas 
era muy eIevádo, pues no solamente era inu­
tilizado el coke, ?ino que había q,ue pagar 
grandes suhias para transportarlo friera de 
las fábricas. Después qüe sé descubrió todo 
eí beneficio que'se podía obtener de la hulla 
como combustible, para los colores de anili- 
pa, para el alquitrán,úfc., el precio, del gas 
ha disminuido en,gra'iidqs pro,porcioriés.
En ciertas pequfeñas;éi‘udadés de Italia, exis­
tían contratos para el empleo del gas bajó la 
base de precios verdac’gíameníe éxorbitaur 
tes,  ̂debido esto, á qué se trataba en eüos de 
la extracción simple del gas de |a hulla, sin 
prever ninguna utilización ulterior. En cam­
bio, hoy esos precios ha'n quedado reducidos, 
á la mitad, y, como consecuencia, los de la 
brea y la anilina han bajado á una proporción 
mínima.
*■ *
Los hombres á la moderna han comprendí'» 
do cuán vasto era el campo que podía expío- 
tai*sc con esta utitizacióri de los residuos. A 
él se han lanzado con rin ardor que les há‘ 
recompensado ampliamente y que ‘ha .sumi- 
nistrado al mundo una riiulílíud de produc­
ios útiles, agradables y baratos.
Es muy interesante, por ejemplo, cprtocer 
todas las. aplicaciones si que hg dádol li}gar }a 
utilización de los residuos de ¿orcho. ' 
Todas las fábricas de tapones dan una gran, 
cantidad de restos, los cuales son triturados 
hasta reducirlos á polvo; después de mez­
clarlos con aceite oxidado de linaza, se ex­
tiende Ja pasta encima de telas, obteniéndose
La publieación dél fariioso drama de Fer- 
rfando |Bonn, titulado Luis II, ha produ- 
únicamente i^l^lclo uri electo sensacioñal y un extraordi­
naria eipándalo en Berlín.
' El drama líey,q á la escena la figura de 
Luis dé Baviera, c^a.trágica giiíerte,ocu­
rrida hace veinte anos en las aguas dúíi la­
go de Starnberg, dió tanto pa^to á la mur­
muración popular.
La publicación de esta obra es la'últimá 
de ias hm  iíripresibnado grandemente
al público .feeríñiés, sjm pre  de sen¿ 
sacíC'^^s fuertes,
E e r n a n u C a i g u r i o s  
años en un teatro ¿  -
Su talento de actpr y su hermosa ngiífH 
agradó, y una de las princesas de la ca­
sa real dé Baviera se enamoró iQC^mente 
de él.
, Bqnn comprendió pronto lo que pasaba 
en el corazón de la princesa y se propuso 
corresponder á aquella pasión.
Pero todo el mundo había advertido lo
da.'.Solo Inglaterra exporta todos ios años, á 
los diez de haber fundado esta industria, por 
30 m'illones de ese producto: Afínriásé que la 
solidez dé estas alfdmbras á base de corcho 
residual puede rivalizar con los' pavimentos, 
dp pjiadera.,con la ventaja de poderse, limpiar 
éen'rriiiana mayor fgciíidqd.- .Yasl'SeúomRren- 
do-por qué,; pri ía marina, casi íQdgG iHs Gamo 
pañías trasatlánticas las..han, adoptado..
Ensáyase también pl pplvo' déí corcho, al 
parécer.cpiréxito,' para, ílénar las ..sillas de 
m.ónturá, en vez dé hacerlo coití crin. La ope­
raciones bastante difícil con éste, pues hay 
que repartirlo exactamente», en toda la silla
para qúe (¿stg se 9ímo dé! cabalio:,en Cambio eJ coVehó piilveVI* 
zado, por razón de su movilidad, no exigé 
ninguno.de estos cuidados,-y la silla se anioL 
da siempre con exactitud matemática sobré 
el lomo delanimal. Además, con el corcho nó 
hay necesidad de rellenar la silla como ocu- 
fre con el crin. Para devolver á aquél su flcr 
xtDiifdaa; hásíaf b§tir la gjflg gop-yp hastia 
cualquiera, y ésta queda entonees eomo el 
primer día.
**̂>|!
Le que ha permitido la difusión y la popu­
laridad del jabón, ayudando con ello á la hi- 
áí.fiú? y la profilascis dé lá enferipeüañ, 
IPricjii34áé)ífe "ei héaho haber" rfe' 
cubrirlo con cierto material de desechó. Tai 
QCurre con las grasas retiradas de las, aguas 
éfí j,as cuales se iava.la lana en bruto,;
lina expiütáción de este género, abarcando 
«! tratamiento dé las aguas de lavado para 6 
ĵíl,üris,§ d | kítógrgpíp.s (le lana, en brjito, su- 
f l̂ai$tfá.aórjQ#m!ád^ni?Ú^-‘$'' Í̂HQqéi?‘''úé 'k|i 
lógrsmps pe' grasa; éstop crin pf.rdjdós én 
otro tiempo y hoy spy emgléaáésj en eombi- 
nación con sosa, para la labricaclbn del
píeados?CtJif gran cuidado y excelentes resul­
tados.
Eh'Otro t i^ p o  no se conocía ningún me- 
dio' de utilizar la parte de concha que quedaba 
después de ijiáber sido extraído el nácar. Ac­
tualmente, sé redicen estos desechos á un 
polvoíriiuy fino,,de un brilló sedoso y ni^étáli- 
cOj.qué. puedfe éer teñido de íódós Ids colo­
res; y el cual es-ütilizadó p'ará la fábricáeión 
de flores aríjficialés y de jiapel para tapices.,
Por lo qifé háce al cüerná y al lifiárfíl, s e  
vierte sobró los residuos, unafiierte. solución- 
de potaSá y cal en la cual quedan aquéllos 
depurados volviéndose gelatinosos al cambio 
dé algún tiempo. En este estado pueden ser 
introducidos en ciertos moldes para fabricar  ̂
toda clase de objetos, como pipas, boquillas, 
puños de basíón, botones, etc.
Al conocer estos hechos tan modestos en 
sí nó se puede menos -que admirar y aplaudir 
el ingenio de los hombres que han sabido 
sacar provecho de ésóí' materiales de des­
echo absolutariiente inútiles,para transformar­
los en elementps de verdaderamtilidad y has­
ta de belleza...
A esa explotación intensiva ha de tender
que tiene la válvula, .el cual se abre bajo ! moción, después de defendida por su a'u 
la presión del líquido. «Accionando sobre ftor, fué unátíimemente aprobada.
la palanca ¿  eleva el agua hasta la pila; 
íá  válvula, entonces,- se anima y' en cuan­
to acaba el rnóyimiento, el agua que con­
tiene se derfama/po*r el conducto supe- 
.rior.;
. Para; las pequeñas instalaciones de ele­
vación de agua, se. emplean- frecuente­
mente los animaíes de tiro., Para el riego 
de las huertas,el animal (fig.'^ 4) se coloca 
enól centro de-una pista -chCtiiaT.de cinco 
metros de radio amarrado, á un atalage he­
cho exprofeso para pl caso. E.a,erm.ismo 
centro’existe uií eje vertical A. que sos­
tiene un tambor T. de madera,-que accio­
na cuando la caballería-da vueltas alrede­
dor de la pista. Eri torno deí tambor y en 
sentido, opuesto se enrrollan dos cuerdas 
C; al extremo .dp cada ,,una hay un cubo 
que por medio de vueltas R. mientras el 
uno sube cargado desciende vacío el otro. 
Este s i s t e m a e l  conocido en España 
con ePnombre de norias.
La sesión terminó á las diez y media dé­
la noche.
. de M* ILópeas de Hei*edia . ■





Los pópulárísiraos autofés sévillanós 
llegan hoy á Málaga, donde |es esperan 
las simpatías y la admiración de todos.
Las aplaudidísimas .producciones, en 
que se reflejan con fidelidad los tipos po­
pulares, sin recurrir á 'chabacanerías fii 
grotescas cárieaturas, serán siempre mira­
das como docurnentos humanos ep que 
corista la vida de las regióirls aridáluzas.
Son ios autores que más éxito alcanzan 
hoy'con sus produc'cíónes, hasta el punto 
que en la pasada temporada teatral triun­
faron por completo eh tres diferentes tea­
tros dc'lá corte y en tres géneros distin­
tos. En Apolo, con La mala sombra; en 
Lara, con el Niño prodigio y en el Espa­
ñol , con El genio alegre.
Y esta última obra suya, resultado de 
una continúa labor, es el resúmen de toda 
su historia literaria.
Son los poetas de la risa que saben 
Luscarén la vida las estrofas qué hablan 
alegrías; son losvv. de amores y  pintores 
toda industria para obterter la  com od id ad  y  ! Q*̂® ®ól(> ven de todos los colores de sü 
el bienestár.material apetecibles. j paleta, aquellos que hacen reír al alma.
Aforturiaílamente, esta es la gran via -delj Desdé'que vencieron Já indiferencia de 
progreso hapia lá cual, hoy, todos los hom- -públicos y Empresas con l a  hucna som­




''Elevación de aguas 
La invención y uso de máquinas eleva,-
doras dé aguas remóntase al origen de _  _  ____  _ ______  _________
las sociedades, según Morin y otros. Mul- j Empresa ha tenido el buen acuerdo, de es- 
íitud de datos, de la antigüedad demues-1 trenar dos entremeses de los hermanos 
tran la imporlaheia inmensa que todos j Quintero: amor á oscuras y La zanca- 
los pueblos las reconocieron [dilla
Construíáiisé rústicas pfimitivámerite,) Eii este género los hermanos Quintero 
mas los.progresos de la mecánica fueron * ? • - . . . * '
cada día adquieren mayor res,onanG¡a.
Los galeotes, La dicha-ajena. Las flo­
res; La zagala, El anior qnepasa. El nido, 
La musa loca y otras que en este momen­
to no recordamos, constituifán siempre el 
repertorio de todas las compañías espa- 
Jíolas.
En la función que esta noche.se celebre 
en su honor en el teatro Cervantes, lu
tuerorij{jan'hecho, verdaderos primores como 
compheanda más su forma y perfeccio-]¿/j^y;j/o^ 7jíúy^a^áí sóí¡ R lham .,servi-
náridoja, hasta ponerlas en árnionía'’ con ¡(¡Qf Los charros ~oro, Et' flechazo
las necesidades modernas que exigen ca-; otros.
da vez más rapidez. . Reciban al llegar á Málaga por'primera
Los aparatos para la .elevación del agua yo2, nuestro cariñoso saludo de bienve- 
pueden clasi-ticárse en cuatro categorías, ^ida. 
abstra(:cróníieehá del tipo motor,
1.? Los que elevan ehagua^ por medio
de un contrapéso.
2.° Los que accionan por aspiración ó 
retroceso, según Iris diferentes varieda­
des de bombas que hagan circular el agua 
por'lós;tubós utillzandó lá presión atrhós- 
ferica.
, 3.° Los que utilizan la., acción de una 
caida de agua para elevar úna parte de la 
misma.
4.° Los que emplean la acción del va­
por báj'o-ptosión, como medio de fuerza 
elevadora, de! mismo modo que losin- 
yectofes;esíps ápáfátos nó se emplean en 
las mstáládoriés para usos agrícolas.
El retidimiento práctico que cada uno de 
estos aparatos proporciória, calculado el
SOCIEDAD
Anteanoche celebíó junta general la 
Sociedad Económica de Amigos dél País, 
asistiendo los señores Fefriándéz y Gar­
cía, Camargo, Gómez Olallá, Gágel, Ba­
rroso Guillén, Ramírez García, Robles 
Ramírez, Gestal Rueda, Castro Martin, 
PaV(5iri, Hurtado-Sancho, Gallardo Cale­
ro,, Robles Martín, Palomo González y 
Ottos socios. I.
- Presidió el Sr. Gómez Cliaix, actuando* 
de-secretariGiél SrvPeraita'Bundsen.
Aprobóse por unanimidad el acta de la 
elección de compromisarios para senador 
celebrada por la Sociedad el día 6 del ac-
trabajo.de un hombre que maneja la raa- tuaj, acordándose constara la satisfacción 
nivela ocho horas ppr día, es dé L72.§00 con que ja Económica había visto la acer-
hilográraeírog,
La Caritidad de trabajo realizado por 
animales es el siguiente:





Los aparatos déla primera categoría, 
(figura 1) són los más sencillos, los máá 
numerosos y, por Ip taq,to, jps dé lüás 
tíistintáá fOfiriáS.'
Préstansé á la elevación de agua á pe­
queñas alturas y son empleados para los 
agotamientos de los pantanos y riegos de 
las huertas. Funcionan á la mano y se 
construyen con hierro y madera. El cubo
íada- designación de los señores Camar­
go, Laza, Cañizares, López Jiménez y 
.Zalabardo para los-expresados cargos.
Se consigna-el sentimiento de la Cor­
poración por el fallecimiento dé la virtuo­
sa señora doña Dolores Ruano, madre de 
iQS 80CÍQS don jfuan ydon Antonio Se- 
práno.
La Económica se entera con agrado de 
una carta del señor -.ministro de Fomento 
anunciando que para conjurar la crisis 
obrera ha ordenado la construcción de 
siete carreteras en la provincia,
%  acuerda solicitar ciel Sr. Ministro de 
la Gobernación la concesión dé franqui­
cia postal á las Económicas, agradecer 
al señor López Campello la donación de 
un ejemplar de su notable obra «Los ma­
trimonios- consanguíneos» para la Bibüo- 
íeca; designar a! vice-director Sr. Fernan­
dez y García para representar á la Econó­
mica ehíá Comisión provincial para la 
abolición del impuesto de consumos, y 
nombrar una comisión que salude al vocal 
de la Diputación permanente de la EéPAó- 
micá de Málaga en MadriiJI,, don José 
Vignote \yunderlich.
Aunque nadie lo diría, á Ju-zgar por el íiem- 
pecito de que disfrutamos, se ya aproxirpan- 
do la estación veraniega y cotí'élla lá necesi­
dad de sustituir, en estos climas' andaluces, ' 
el uniforme de paño por el de caki, nuevo mo­
delo que éste año será el primero que ernpie- 
ce á usarse por la oficialidad.
En los pocos uniformes de este nuevo mo­
delo que se vieron el año pasado, pudieron 
notarse.unos cuantos detalles que convendría ’ 
corregir; uno; de, ellos, quizás eljDrincipal,,es 
la gorra, qué da á quien sé la ponga', pof mar-, 
cial que sea su tipo, todo el aspecto de, pn' 
revisor de tranvías, mozo de , casino ó c'dsa 
por ei estilo. Por cualquiera que fuese el cu- 
brecabezáa que^se sustituyera, resultaría be--’ 
neíicios® el cambio: un sombrero de paja de.' 
ala un poco ancha, recogida por un lado com 
una .escarapela, sería más airoso, ligero y 
práctico; Una gorra de tela cáki, pero dé. la. 
forma de las téresianas que ahbra se usan; 
cualquier cosa, en fin, algo más estética que' 
la horrible prenda indicada en el modelo.
'También el cuello de la camisa convendría- 
que fuese bajo porque no . dé tanto calor,y. 
porque al ser de esta condición el de la gue-. 
rrera, el primero no íiéifesujéclóri, ni la cor­
bata reglamentaria tampoco, deformánddse 
uno y desplazándose la otra.
De dqsear sería que personas más. autoriza­
das que nosotros tomasen cartas en estq 
asunto y consiguiesen el remedio de los ci-i 
fados defectos.
—El total de bajas ocurridas en él mes’ de 
Marzo ha sido de 51; de las que han sido ad- 
iudicadas ai ascenso 40, amortizándose 11, 
La amortización total representa el 21,5 pop 
ICO de las bajas ocurridas.
—La jura dé banderas .que habíá dé vérifi- 
carse en Madrid el día 14 se ha 'suspendido y 
trasladado al 28 de este mismo mes.
Servicio para hoy ,
Parada: Barbón.
Hospital y provisiones: .Gápitán de Extre­
madura D. Dionisio Arnatida.
Cuartél: Exírém'adura, capitán D. Andrés 
Rodríguez; Borbón, otro, D. Salvador LuCini;
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro (E. R.), don 
Diego Villalobos;.
Vigilancia: Extremadura, segundo teniente 






. Ayer concluyó er*_ ggjg ĵg} jy}i.
CIO de revisió^; ¿e la causa insíi-uida, por ho-̂  
micidiQ centra José Arjona. ..
_ Tras de los respectivos informes, el Jurado 
d.ió up veredicto de culpabilidad, pero apre- 
váaMó en favdt del procesado los tres requi­
sitas que integran la defensa propia.
En vista dé ello el tribunal-de derecho dictó 
sentencia, absolviendo ájosé Arjona.
Sección primera 
Disparos y  lesiones
El bdnquilío de esta sección fué ocupado 
ayer por José Molina Barbas, autor de un de­
lito de disparos y lesiones, cometido en 25 de 
Mayo anterior.
El fiscal, en sus conclusiones provisiona­
les, interesaba la pena de dos años de prisión 
correccional.
El juicio quedó concluso para sentericia.
Señalamientos para hoy  
Archidona.—Homicidio. — Antonio Cobos 
Luque.
Oáoiara oMal de (¡onierÉ
_____  ̂ ________  ______ ______  ^aeja lectora é únú carta del Sr. Labra
está suspendido nor cuéfíia á üha I exoítanda á la Económica para que solicitéJ Sebastián, San Sébasíián-(Gomera)] San- 
paláricay equilibrado por un contrapeso: del Sr. Ministro de Fomento el reconoció ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ía Pal- 
fel'esfuerzo consiste en levantar dicho I miento del derecho á enviar delegados á ~ '
la Asamblea que ha de reanirse el 18 
Mayo próximo en Madrid par§ ponsfítuir 
el Consejo permanento,-de lá producGióri 
V del camercio nacional, acordóse de 
ebrifórmidad.
Resolvióse dar las gracias al Sr. Pérez 
Alcalde por la comunicación que dirige á 
la Sociedad ofreciéndose en §iv nuevo 
cargo de secretario d?l Qabjeíno civil de 
Murcia.-.,
Bís'éútióse si ía Económica debía con­
tribuir con ál^un núriiero á la celebración 
de los festejos de Agosto de este año, 4 .̂» 
signándose á los Sres. Fernán(l,e?;,y Gar»!- 
cia, Robles Ramírez (doji Qsé-
tál Rueda, y|ÍQhé? Qótoéz, Aeosta, Sán- 
^hé^^Uintána, Gallardo, y Vega del Cas­
tillo para que estudien un proyecto de,ex­
posición de trábajos manuales,
Dióse cuenta por el tesorero Sr. Qagéi 
del movimiento de fohdq>| Ifeslia -31 de 
Marzo,
I I  pernández y García propuso que 
se Qonsultara á la Sección de Agricultura,
Industria y Comercio acerca de la conve­
niencia de recabar medidas del ministerio
de Fomento para el desarrollo fotqstál y- eiLner efecto el día 20 del, actuaí.
cultivo de terrenos Picha i -Acto seguido se lév^to sesión
contrapeso para hacer que baje el cubo 
vacío, y bajarlo cuando sube lleno. Por 
tal medio se puede elevar el agua á tres 
metros,
Esje rUigmo aparáto, iiunque algo mo­
dificado, (fjgur? 2̂ , se usa en la India, ba­
jo ei nombre ide Picote. peso del cubo 
.arrastra la palanca, sobre la cual hay seis 
contrapesos,-Un hombre colocado sobre 
la palanca; con los píes, uno á cada lado 
del eje dé rotación, inclina.ndo el pgsQ dei 
cuerpo yg síibre ejuno ya'sobre el otro, 
consigue hacer funcionar ei áparato. A 
este fin ia palanca está proyista de una 
especie de pasamano donde a^uél sé 
asegura p2#a no caer. E l, rendimiento de 
este apárato’ es de 345 kilogránietros.
La pjla. con válvula (fígurá 3) es una 
fundición de la anterior. Al hundirse en 
el aguá ella misma se nena por el orificio
Reláción de las oficinas autorizadas en 
T.® de Enero de 1907 para el servicio de 
paquetes postales entre la Penínsuja, Ba­
leares, Canarias y Tánger.
. Albacete, Alcalá de Henares, Alcázar 
do San Juan, Aicoy, Alcudia, Alicante, 
Almagro, Almansa, Almendralejo, Alme- 
ría, Andraitx, Andüjar, Araiijiiez, Aréva^ 
16, Arucas, Arrecife, Astorga, Avila, Avir 
lés, Badajoz, Badalona, Barbastro, Bar­
celona, Béjar, Betánzos, Bilbao, Brivies- 
ca, Burgos, Cáceres, Cádiz, Calatayuá.^ 
Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Ciu^ 
dadela, Córdoéa, Coruña, Cuenca, Don 
Benito, Elche, ;Escoiial (El), Felanitzí, 
Gerona, Gijón, Granada, GuadalajarUj 
Guia, Har'o, Heilin, Húelva, Huesca, Ibi,2á, 
Inca, Irún, Jaén, jerez de la Fronterei, LaL 
güna (La), León, Lérida, Linares^ Logro­
ño, Lugo, Loja, Madrid, Mabón, Málagá, 
Manacor, Manre¿a, Manr.driares, Mataró, 
Medina dei Campo, Mérida, Minas -de 
Riotinío, Miranda de Ebro, Monforte, 
Montoro, Mm'Qíei,:NoveÍda, Ocaña, Oren­
se, Orihuqla, Oróíava (La), Oviedo,- P a- 
lencia, Palma, Palma (La), Pamplona, 
Riasencia, Pontevedra, Puerto de Cabras, 
Puerto de la Cruz, Quintanar de la Orden, 
R-einosa, Reus, Ribadavia,-Ronda, Saba- 
dell, San .Fleníandq, San Feliú de Guixols,, 
San Francisco, Javier, Salamanca; San
ma, Santander,. Santiago, Segovia, Sevi­
lla, Sigüenza, Soria, Talavera ide la Re.i-. 
na, Tánger, Tarragona, Tarrasa, Telde,' 
Terror, Teruel, Toledo, Torrelavega, 
Tortosa, Tuleda, Túy, 'Valdepeñas, va­
lencia, Valencia dCtAlcántara, Valladolid, 
Valvefcto, Vigo, 'víllárrobledo, Vitoria, 
lam órá, 2áfra, Zaragoza.
Nota. Pueden expedirse además paque­
tes para el Extranjero.
El peso máximo de los paquetes tanto 
para España como para el Extranjero pue- 
de^qr de cinco kilógranlos.
Málaga 11 de^Abril de 1907.
..    II IIIi»iiy 1/|T l y j i ' <
CoínísioB proYincial.
En la sesión celebrada ayer bajo !a pre­
sidencia del Sr. Caffarena Lombardo, 
adoptáronse los siguientes acuerdos: 
Aprobar las cuentas municipales docu­
mentadas de Alcaucín, Villanueva del Tra­
buco, Casares, Cortes' de la Frontera y la 
indocumentada de Benaoján del 4.° tri­
mestre de .190^, y
Designar dos señores vocales para que 












]>OS B3MCIONJBS D IAR IAS BBRQjPüLAR MieiHsoles 17
E lllD A Bi 1  LOS OJOS
Br. fíU/Z de AZABRA LANAJA 
Médieo-Oculista
calle CARRETERIA n ú m . 22
Tapones y serrín
<Je corcho, capsujas para botellas, en todos 
oolóres y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
El Rioja Clarete




De venta en todos los Hoteles, Restaurant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga.
Agrícola para tratar de asuntos dé^ inte-' 
rés.
Q u e m a d u ra s .—La niña de 4 años, 
María Reyes Hidalgo,se ocasionó ayer en 
su domicilio varias quemaduras en los 
muslos, siendo curada en lia casa de so­
corro de la calle de Alcazabilla.
B u en a  id e a .—Tenemos entendido que 
la Empresa de sillas de hierro de Málaga, 
copiando, lo que desde hace,algún tiempo 
se viene haciendo en otras poblaciones 
importantes como Sevilla y Valencia, tie­
ne proyectado exhibir durante el verano 
en nuestra Alameda Principal y á diario, 
un magnífico cinemátógrafo, lo más mo 
derno én su clase, con gran variación de 
películas.
Esta novedad ó espectáculo será muy 
del agrado del público, á la vez que eco­
nómico, pues por diez céntimos tendremos 
cinematógrafo, asiento y fresco.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el expediente de adopción de me­
dios por consumo del pueblo dejúzcar.
Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha sido concedida fa pétlsión de 
1.925 pesetas á doña María de los Dolores 
Sánchez García, viuda del comandante don 
Andrés García, cuyos haberes han sido con­
signados á esta provincia.
Hoy fueron constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes:
D. Juan Mingorance Gutiérrez, 142,50 pe­
setas para los gastos de demarcación de diez 
y  ocho pertenencias de una mina de cobre 
tiíulada «Paraguay», término de Málaga.
El Depositario Pagador ha constituido seis 
depósitos importantes 207,31 pesetas por los 
descuentos hechos á los pensionistas de Mar­
zo último.
DB L A  BDICIÓN
d e  la  t a rd e
Noticias locales
♦
E n fe rm o  g ra v e .—Nuestro compañe­
ro en la prensa, don José Crovetto, se ha, 
agravado en la enfermedad que padece, 
inspirando su estado serios temores. 
Vivamente deseamos su alivio. 
R eunión .—El próximo jueves á las 
ocho de la noche celebrará sesión en el 
local del Consulado, el Consejo provin­
cial de Agricultura.
E x p e d ie n te .—Se ha instruido en el 
Gobierno civil contra la junta local de so­
corros de Iztán, por no haber enviado los 
comprobantes de las cuatrocientas p o e ­
tas que se le remitieron para distribuirlas 
entre los damnificados por las tormentas 
fie Septiembre último..
C u ad ro .—Ha sido restaurado uh lien- 
20 de la Concepción, original del ilustre 
pintor Niño de Guevara, que será coloca 
do en el despacho de la Alcaldía.
N e v e r ía s .—Algunos dueños de cafés 
han inaugurado ya las neverías’ para la 
próxima temporada veraniega.
P o se s ió n .—La Junta Directiva de la 
Sociedad permanente de festejos de Agos- 
fo ha dado posesión de la presidencia al 
Sr. D. José García Herrera.
N a ta lic io . — La señora doña Luisa 
Fernández, esposa de don Carlos Barón 
ha dado á luz felizmente un niño.
Nuestra enhorabuena.
D eán .—Según dice un colega se cree 
que el Deán de la Catedral de Córdoba 
don Francisco Morales García será trasla 
dado á Málaga con el mismo cargo.
Matrimonio.—Ayer se verificó la bo 
da de la Srta. Pilar Andreu Urraca, con el 
joven don Anselmo Ruiz Lombardo, sien- 
fio padrinos doña Concepción Lombardo 
vfüíla de Ruiz y don José Porcuna.
E l  ñüCvo matrimonio, al que deseamos 
felicidades, .parchó á Granada. '
R estab lec id o . — Hállase completa 
mente restablecido de j^^jooes que se 
causara al caerse de una DiCJCieta, el co 
nocido joven don Fernando jiniéne.z lo 
rrales.
O tra  b o d a .—Anoche contrajeron en 
lace matrimonial la señorita María Luisa 
Eloy García y el, joven don Jesús López 
de Medrano.
Apadrinaron á los cónyuges dona Clo­
tilde Torres Villegas y dpn Antonio Eloy 
García, padre de la novia, actuando co­
mo testigos don Francisco Eloy García, 
don Luis Gálvez Theulé y don José Abad 
Pérez.
Deseamos felicidades á los desposa­
dos.
D efunción .—Esta mañana ha fallecido 
ía señora doña Carmen Lafarque, esposa 
del portero mayor de la Diputación Pro 
vinciaí, don José Ranea Ibañez.
Enviamos nuestro pésame a la familia 
de la finada.
D e ten idos. — Por escandalizar en el 
Pasillo de Santo Domingo fueron deteni- 
dos,anoche José Cano Velasco y Encarna­
ción Pendón Barea.
M u ro  ru in o so .—Ha sido denunciado 
á la alcaldía un muro ruinoso que existe 
en la casa núm. 26 de la calle de Agustín 
Parejo.
■ O b re ro s  le s io n a d o s .—Las compa­
ñías de los ferrocarriles andaluces y sub­
urbanos de Málaga en donstrucción, han 
comunicado al Gobierno civil los acciden­
tes del trabajo sufridos por los obreros An­
tonio Ramirez Escalona y Antonio Diaz 
Mesa, respectivamente.
M o rd ed u ra .—En la casa de socorro 
del distrito de la Merced,da sido curada 
hoy Emilia Heredia Fernández, de una he- 
fida en el pie derecho, ocasionada por un 
perro.
A l H o sp ita L —Ha sido autorizado por 
el Gobernador civil el ingreso en el Hos­
pital del enfer.mo Juan Fgrnánd^ez que, ca­
rece de recursos pnra su eurscíón.
M u lta s .—La alcaldía ha multado |  va­
rios dueños de establecimientos de fune­
raria, por infringir el art, IBS de las orde­
nanzas municipales.
M u je re s  v a lie n te s .—En la casa nú­
mero 28 de la calle de Balmes cuestiona­
ron anoche Ana Plaza Zaragoza y Anjónia 
Sarmiento Gómez, resultando ambas con 
rasguños que le fueron curados en la casa 
de socorro dél distrito. y
E scan d a lazo .—Más que regular fu 
éi que promovieron hoy en la calle del 
Carmen Juana Muñoz Perez y María Mar­
tín Ariza, dirigiéndose mútuamente las fra­
ses más escogidas del vocabulario calle- 
jero. * . Tjá. ■ ■ .
F o m e n to  C o m e rc ia l.-P a ra  maña­
na por la noche ha sido convocado el Fo­
mento Comercial Marroquí.
D em en te .—El Gobernador Jcívil señor 
Marqués de Unzá del Valle ha dado las 
oportunas órdenes para que se proceda 
á ia busca y capiura del demente D Jnan 
Aguilar Postigo, fugado del Manicomio 
de este Hospital civil.
.H erida c a su a l.—José Burgos García 
se o ̂ asionó casualmente en su domicilio 
una herida incisa en la mano derecha, re- 
cibiendo\auxilio médico en la casa de so­
corro dé la calle de Mariblanca.
V a c u n a ,—Por este gobierno civil se 
han remitido varios tubos de linfa vacüna 
á  los alcaldes de Alcaucin, Benamocarra, 
Macharaviaya, Algarrobo, Iznate, Bena- 
margosa, Viñueía.'Arenas y Veíez-Mála- 
ga para proceder á la vacunación y revaii- 
cunación de familias pobres.
P á m a ra  Agricola,¿-¿^l^ñana á las 
peho de la hoche se reqnírd ía GAmara
Siempre fué.el consuelo de l®s desgra­
ciados por el dolor reumático el Bálsamo 
antirreumático de Orive; por eso tienen 
tanto crédito. - 2 pesetas frasco: farma­
cias. Exigirlo de color verdoso.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
V in o s  do M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio' 
Strachan esquina á ía de Larios. 
A c o lin a -L a za .—Véase cuarta plana. 
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
el país Osearías, Rusias, Dougolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano tíé la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 




En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to 
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales.
Para caballeros
Bigoteras higiénicas de metal, 
dobles . . . .  . . . 1,00 el par 
Id. id. id. id,, sencillas. . . 0,75 » 
Pomada húngara para el bi­
gote . . . .  . . . . 0,50 tarro 
Cosméticos finos, desde 0,20 á 1,00 barra 
Brillantina para el cabello y
la barba..........................> • • 1,00' tarro
Jabón en polvo para afeitarse 0,40 cuarte. 
Brochas finas para ídem . . 0,85 una 
Peines para el bigote (con es­
tuches) 0,20 y .................... 0,25 uno
Cepillos para la cabeza. . . 0,75 uno 
Pasta para afilar las navajas 
9,50 y . . . . . .  . 0,75 uno
Además hay un buen surtido en Locio­
nes Rhun Quina y Aguas Floridas y espon 
jas para el baño.—Todo en la Droguería 
Modelo.—LorrijosT 12.
Caldera
vendo una vertical de dos caballos con. 
todos los accesorios y sin estrenar cons­
truida por acreditado maestro.
A. D íaz.-Granada 86, frente al Aguila
De la provincia
C abrero  deslen g u ad o .—Por insul­
tar y amenazar á Baltasar Mayorga Ban­
deras, guarda particular jurado de la finca 
de Rebollo sita en término de Cártama, ha 
preso la guardia civil al cabrero Antonio 
Qarvajal Carvajal .
S u s tra c c ió n .—Al vecino de Cártama 
José Víllodres Medina, han sustraído una 
caballería sin que se sepa su paradero, á 
pesar de las diligencias practicadas por 
la guardia civil.
H u r to  de re se s .—Del cortijo de Ma- 
^ádaveas, enclavado en terreno de Almár- 
gen, han hurtado 61 cabezas de ganado 
cabrío, ignorándose quienes sean los au 
lores.
El dueño de las reses, D. Juan Torres 
Fernández,denunció el hecho á la guardia 
civil, que practica activas diligencias pa­
ra el rescate de las cabras y detención de 
los ladrones.
R ec lam ado . — En Mollina ha sido, 
detenido Antonio Frías Verdugo, cuya 
prisión interesaba el Juzgado de instructor 
del partido.
C A J A  M UNICIPAL








Acarreto de carnes. 









Total. . . . .
PAPOS
Barrido y limpieza de calles, , .
Animales dañinos, , , ?
Administrador arbitrio carros, 
Material Juzgado municipal Santo 
Domingo. , . . . . .




Aíaudei? par# cadáveres pobres. . 













Existencia para el 16.
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación óel País 
y terdaderos ingleses 
así cómo Alpacas y Driles de hilo.
Collége Parisién
4  personas serias y  de garantía
Catálogos espeeiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
>► 2 Confe:cción de toda clase..
* 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
* 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
dp fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentrjan en; 
los Catálogos.
Toda discreción) Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se- 
ñas á la
E m p re sa  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  — B e rlín  
S w .  4 8 . F r ie d r ic h s tra s s e  27 .
F ra n c é s , In g lé s  é I ta l ia n o
Enseñados por profesores extranjeros, lau­
reados de primer orden,
FONDA “ ORIENTE,, ATARAZANAS rtúm. 1.
CAFÉ Y RESTAURANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Afdto^a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De trés pesetas en adelante, á todas 
horas. Á diario, macarrones á la napolitana. 
Variacióh en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMontilla.
SERVICIO A DOMICILIO 




Especialista en enfermedades de ia  matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 




Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
D epósitoyC aste la i* , 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Esta casa acaba de recibir una buena colec­
ción de Lanas Inglesas decalizadas (inencogi- 
bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza 
También ofrece gran variedad de estambres 
y Lanas escogidas de acreditadas fábricas na­
cionales.
Completo surtido en artículos novedad de 
la presente estación para Señoras. 
Especialidad en artículos de punto.
Puepta del Mar ISf-'SS
Linea de vapopes eoppeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
Rmip
saldrá el 17 de Abril para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés.
Aqultaine
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
San
El vapor trasatlántico francés
Opleanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería
Cocina, de Pts. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,15 
-6 ,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
TOS PASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al énferme los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logr^ una curación radical.
Ppeéio: U NA  peseta eaja
Farmacia y Droguería d i FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls,—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del.país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 






FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 ‘ 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blánco; y tinto 
á 5,50. Seco de 1904, á 5,50 de 19Q3 á6 , dp 
1902 á 6,50, Montilla á 7, Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperior á2á pesetas 
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros 
TjSOpegetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años SO^pesetas 







V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
P ®  M a r i n a
En la segunda aqiffegna de Agosto llegará 
á nuestro puerto la fragata de argenti­
na Presidente Sarmiento.
Delegación de Hacienda
Por diversos cópceplps han' ingresado hoy 
en la Teao.rería dp Bapiepda 73,790,27 ptas.
El Juez munklpái dei disíriLó .deSaiito Do­
mingo comunica al señor Delegado el falleci­
miento dél pensionista don Antonio Morálps 
Palacio. ■
1̂  pirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas concedida licencia por
tiempo limitado pará Argentina,
d González Lepelv'"al retirado don Manuel ^
J. & í. PAVIN DE LiFARGE
Cementos especiales para toda clase, 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobritws de J. Herrera Fajardo
L
- aABTEL.A:^>^
N u e v a
E s ta b le c im ie n to  d e  T e jid o s  N a c io n a le s  y  E x t r a j e r e s  de
M a n u e l  G a r c í a  a i i u é n e s
53, OaUo Nueva, 53 (Frente á los Bxtreme&os)
Gran suífido en géneros de la próxima temporada. '
E s p e e i a l i d a d  e n  g é n e r o s  b l a n e o s .
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legai
Dr. Vega Médieo-Abogado
E s p e c ia lis ta  en  e n fe rm e d ad e s  S iñ J ític a s  y  de la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4. 
Plaza del Obispo ndínero 6.
Despacho dé Vinos de Vaidepeñas Tinto y Bianco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dUeño de este establecimientp, en combinación de un acreditada cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepeñas Blanco,
H2 id. id. id.
Il4id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3j4 de litro. .






C arlo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n
Puerta dél Mar 19*23
jídodaMaiOaiism
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
IDE
ILIX  SAENZ CALVO
arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.
Il2id. id. id. id. * 3,
1;4 id. id. - id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45
RntPlIfl de 3i4 de litro. . . • » 0>30 Doieua ue ae iixro. . .
Botella de la s  señ as: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 2 6
n o t a .—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas aiyoba.-Un litro 
0*25 féntimos.—Con caSco 0‘35 Idem. . . . .
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará elva- 
lor  d e  50 pesetas al que demuesfre con certificadó de análisis expedido por el Laboratorio 
Münícioal oue el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay úna sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, aú-
5. ■___mero,
Como principio de temporada, esta  ̂ casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras.
Seeeión de sastrería
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospiíal Civil
E s p e c i a l i s t a
en las enfermedades
de las vías urinaHas
Alumno de dicha especialidád en los hos- 
jitales de París y Burdeos.
Plaza del Teatro niim. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 4e Ja mañana.
Traspaso
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
Enfermedades de
mujeres y niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  do 12 á  3
de REM ENAL Boira pot com­pleto las arru­gas derrostro, 
de s t r uye  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejó, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas- 
dar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
S£ ALQ UILA
UNA GOCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
O s c ^ r  la ie h r
(A n tig u o  o ño ia l de  D; C arlo s B a ltz )
Heléjeria Alemana
Torrijos, 49.—Málaga
Servicio de la tarde
Del Extranjeró
PARADOR DEL GENERAL
Él dueño de este acreditado establecimienr 
to, D. Juan Martín Sáúchez, participa á su 
mmefosa cljentelá haberlo trasladado á la 
eailk í>bberirzV' Úe MárJi|ie§, dg
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, S|ervicio esmerado 
y precios económicos,
, Al misnie tiempo hace saber al público en 
general que el mercado de huevos de la tierra 




Roosevelt ha escrito á la Conferencia 
ríe la paz diciendo que precisa impedir la 
adopción de un acuerdo sobre el desárme 
general, que ponga á unas naciones civi­
lizadas á merced de otras donde domina 
el despotismo militar.
El presidente de la república norteame­
ricana desearía la creación de jueces per­
manentes, encargados de dictaminar acer­
ca de los conflictos internacionales con 
tanta independencia como lo hacen los 
jueces yankis en los asuntos privados. 
De Paría
Despachos de Roma,-̂  Londres, Ham- 
burgo y Postdam anuncian violentas sa­
cudidas sísmicas.
—Le Matin publica un despacho de 
Londres, de origen autorizado, diciendo 
que después de la entrevista de Gí^eta, 
hacia el 20 ó 21 del corriente, los reyes de 
Inglaterra irán |  Rqma, donde permanece­
rán varios días.
De Méjico
La ciudad ha sido agitada por un vio­
lento temblor de tierra que duró cuatro 
minutos.
Por consecuencia del fenóqieno, los 
mqro§ deja prjsidn de Ban Pedro-
- "Siró indrvT-
'^población e! pánico es indescrip-
Los disturbios estudiantiies se extien­
den por todo el reino.
' Ha sido cerrado el Parlamento .
Ei ministro de la Gobernación dirigió 
una circular telegráfica á todas las autori- 
des del Portugal ordenando la Clausura 
oficial de los centros de enseñanza.
En algunos periódicos oficiosos han 
aparecido sueltos de oscura tendencia, 
pero que parecen anunciar el propósito de 
arbitrar medidas más enérgicas que las 
adoptadas hastp ahora.
Más do Méjico
El terremoto ha destruido las poblacio­
nes de Chilpacingo y Cuilápa, resultando 
once'muertos y veinte y siete heridos.
Las sacudidas se produjeron á las once 
de la noche, durando cuatro minutos. , 
También se ha notádo el fenómeno en 
San Luis de Potosí y Oaxaca, en un radio 
de ochocientos kilómetros.
El hundimiento de la prisión de San 
Pedro ocasionó dos muertos y veinte y 
cuatr^o heridos, cinco de ellos graves. 
De Roma
Como adelanté, el Pontífice, en el Con­
sistorio de ayer, dirigió una alocución á 
los congregados.
En ella empezó recordando las decientes 
solemnidades de la pasión, interpretándo­
las como símbolo de la dolorosa lucha que 
las Iglesias se vén constantemente obliga­
das á mantener, en particular las que sos­
tiene Francia, lo que es tanto más sensi-j 
ble cuanto que el Papa ama tiernamente á 
tan noble nación y participa de sus ale­
grías y dolores como si fiíeran ¡propios, 
pero los hombres que componen él Go­
bierno francés—dice—no corresponden á 
este amor, calumniando á los sacerdotes, 
queriendo sembrar en ellos la desconfian­
za mútuá y é l desamor ál Pontífice.
Armados de un sofisma insostenible, 
pretenden confundir la defensa de las ins­
tituciones de un pueblo con la guerra con­
tra la religión, para que el Papa aparezca 
á los ojos del mundo cómo enemigo de 
un régimen popular qué tiene aceptado y■ 
respeta por consiguiente.
No obstante/estas maquinaciones, los 
prelados y el fclero francés permanecen 
unidos y el pueblo conserva su devoción 
hacia la Santa Sede.
Terminó Pió X con las siguientes pala­
bras: Al odio íésponderemos con el amor 
y á las injurias y maldiciones con el per­
dón, pidiendo al Supremo ilumine á nues­
tros enemigos, para que dejen de perse­
guir á la iglesia, y así, cuando la libertad 
se jestablezca, todos lós franceses, inclu­
so aquellos que sin ser católicos aman la 
civilización y la honradéz, cooperarán con 
nosotros al bien común y á la prosperidad 
de la patria.
El Papa leyó su alocución con voz en­
tera y ademán enérgico, aunque en algu­
nos instantes viósele presa de honda emo­
ción.
Después repartió entre los prelados 
ejemplares del documento.
De Tánger
El dueño y criado de una taberna, am­
bos españoles, riñeron por asuntos parti­
culares.
A sus voces, y con objeto de intervenir, 
acudieron ios soldados que prestaban 
servicio en el zoco grande, intentando 
prender á los contendientes;
El tabernero les rogó qúé se retirasen, 
haciendo constar su condición de españo­
les, pero los'moros, Jeras de atender la 
súplica, penetraron en #1 establepimiento 
y empezaron á destrozarlcitodo.,
Los españoles que se hallaban dentro 
del local, rechazaron la acometida, enta­
blándose una reyerta en la que 'se cruza­
ron palos, puñaladas y banquetazos.
Varios moros que quedaron en el zoco 
hicieron causa común con los soldados.
Enterados dedo que ocurtía>se presenta­
ron en el lugar dcl suceso dos policías es­
pañoles, procurando llevar á sus compa­
triotas al consulado,pero los moros, fuera 
de sí, se arrojaron sobre eUps, tirándolos 
al suelo y los molieron á golpes.,
Los españoles lograron refugiarse en el 
consulado, restableciéndose la calma.
La colonia se muestra muy digustada. 








En la reunión de la Junta del Censo
registraron algiinqa incidentes
DeÚeroña
A la una terminó el mitin organizado 
parios solidarios.
La asistencia fué numerosa.
Salmerón pronunció nn brillañte discur­
so explicando la urgencia de la solidari­
dad, de la que depende la facultad poten­
cial de los catajánes.
Todos los oradores hicieron protesta de 
españolismo.
Una nutrida munifestación acompañé 
al jefe de los republicaaos hasta el Hotel 
donde se4iospeda.
De Madrid
16 de Abril 1907.
La «Gaceta»
entreEl diario oficial de hoy publica, otras, las siguientes disposiciones:
Jubilando al subdirector de sección del 
cuei;po de telégrafos, don Francisco Ruiz 
Escribano.
Concurso para las obras de explanación 
del Canal de Aragón.
Autorizando á la sociedad The asturia­
na mines limited para ocupar terrenos del 
dominio público á fin de instalar un cable 
aér-ío.
Convocando á los acreedores por pres­
tación de servicios á ios establecimientos 
de beneficencia é instrucción ,de (jranada 
para que retiren las obligaciones de lá 
deuda provincial representativas de cré­
dito.
Subasta para las obras de la carretera 
provincial de Paradina á Baños de Baude.
Idem para contratar el suministro de paii 
destinado al Hospital de marina de Carta­
gena.
Idem para las obras de reparación de la 
iglesia parroquial de La Oliva de Mérida.
<£1 Libepal»
Dice El Liberal: Si no mienten las se­
ñales, aunque sea poca grato para el Go­
bierno que abomina de las representacio­
nes múltiples, Moret obtendrá actas por 
Albuñol, Cádiz y Zaragoza, en cuyas po­
blaciones ha sido ya proclamado candida­
to, y por cierto contra su voluntad en las 
dos riltimas.
Monederos falsos
El juzgado gne instruye sumario por la 
fabricación dé monedas falsas practicó 
un registro* en la calle de Aduana, incau­
tándose de algunas monedas y un paquete 




Hari llegado á esta capital los alumnos 
de la Escuela superior de industria de 
Tarrasa.
Este viaje tiene por objeto estudiar los 
centros fabriles de Vizcaya,
De Vidéíteta
El arzobispo señor Guisa^bla reanuda- 
rá la visita pastoral dur?Ate 1̂ ^ días 18, 
19 y 20, yendo á Gandíá, Beniopa, Beni- 
rredrá y Benipeixcar. ,
El exministro señor Cárdenas continua 
gravísimo.
Regreso
El príncipe Felipe, que ha permanecido 
en esta córte el domingo y lunes, salió pa­
ra Valladplid.
Díligeneia
•El Juzgado que entiende en el robo de 
la calle de Alcalá pudó averiguar que la 
partida de malhechores capturada plan­
teaba varios robos cerca de la Puerta del 
Sol, y tenía proyectado uno dedocientos 
mil duros que fracasó por efecto de la im­
perfección de una llave.
La policía no conoce á los detenidos co­
mo ladrones de oficio.
«B1 Globo»
Dice El Globo que la crisis del ideales 
el preludio de peores males, cuya respon­
sabilidad compete á gobernados y gober­
nantes.
<B1 imparcial»
Escribe El Impardab Según afirma im 
periódico, el Gobierno tiene aprobado el 
proyecto de presupuestos generales, afir­
mación que no debía ponerse en duda por­
que, para prepararlo ha contado con tiem­
po mas que suficiente, sea cuales fueren 
las modificaciones que en el mismo intro­
dujera.
Según la declarací-gn de Besada, digna 
de tenerse en cua$ífa, no lo será dable ul­
timar el p resu D ^to  de su departamento 
hasta fines corriente mes, y debe su­
ponerse otro tanto ocurrirá en los de-* 
más mitósterios.
Paía estos trabajos hay que descartar 
la semana en curso, toda vez que la elec- 
\ clones requieren toda la atención del Go­
bierno, y viene á demostrar este asertóla 
circunstancia de haber cortado Laci,2íva 
sus relaciones con los periodistas,




fjEclair publica una intéraiew celebra­
da con Ferrándiz.
En ella, el ministro de Marina expuso 
1 nmvppfn dc rcconstitución. de la es-su p ro y ec to --------- ----- ------- .
cuadra, perfeccionamiento de las aeien- 
sas del litoral y adquisición de artillería 
costera, todo lo cual puede realizarse con 
un presupuesto anual de cincuenta millo­
nes de pesetas, confiando las obras a 
Id industria nacional. ,
^  Según el ministro, este asunto fué trata­
do en Cartegena.
La suma nfecésaria para la defensa ue 
la península, Baleares y Canarias se cal­
cula en 3G0 millones de pesetas.
El corresponsal añade que el Gábiern 
español pensó en la formación de una so- 
ciedad particular con capitales españole»,
pero a,ún no se ha decidido nada.'.
Afirma que, dadas las 'simpatías de In­
glaterra hacia España, la entrevista oe 
Cartagena puede tener influencia decisiví»  ̂
én los destinos de esta última nación.
S.'
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De provincias
16 Abril 1907. 
D e Ceuta
Anoche se fugaron del penal ocho pre­
sidiarios. ,
Otro que intentó seguirles se cayó,frac- 
"turándose una pierna.
De Toptosa
Se ha sentido un temblor de tierra que 
duró cinco segundos.
No obstante la brevedad dél fenómeno 
sísmico, éste causó muchos destrozos.
El pánico es grandísimo, temiéndose la 
repetición del terremoto.
D e Murcia
En.Lorca y Totana se han sentido terre­
motos de tres segundos de duración.
Los temblores de tierra ocasionaron 
algunos desperfectos en los edificios.
—Se han registrado abundantes lluvias.
El caudal del río Segura ha crecido 
grandemente,subiendo las aguas tres me­
tros.
Se ha dado avisó á los campesinos pa­
ra que se prevengan ante un probable 
desbordamiento.
D e Barcelona
De toda Cataluña se reciben noticias 
anunciando el mpyimiento creciente de la 
reacción contra la solidaridad.
De Madrid
16 Abril 1907. 
Protesta
Se ha remitido al señor Maura la pro­
testa de la Junta del Censo.
<BI :Intr ansigente>
Acoge el rumor este periódico de que 
cierto elemento nacional muy importante 
ha comunicado á altas personalidades que 
el recargo de las cédulas no llegará á pa­
garse.
«La Bpoca>
; Hace notar ¿ a  Epoca que es en nosotros 
objeto de honda preocupación producir 
aquello de que consumimos poco, y en 
cambio descuidamos la produción de lo 
qne más consumimos.
' Y hay aún más, añade: tenemos necesi­
dad de importar aquello mismo que expor­
tar podríamos, coráo ocurre con él hierro, 
á causa de la falta de vías de comunica­
ción.
D e uniform e
Dato se muestra dispuesto á que los 
funcionarios del municipio vistan de uni­
forme el día tie la Jucha electoral para 
impedir torcidas interpretaciones.. 
Sport
El rey estuvo hoy en el tiro de pichón y 
en la Casa de Campo.
Concierto
Esta tarde se ha celebrado un concierto 
en . palacio, tomando parte en la fiesta el 
violinista Kubelik y el pianista Luwig.
Asistieron don Alfonso, doña Victoria 
y toda la familia real.
Doña Cristina regaló á los ejecutantes 
una botonadura y un alfiler de corbata. 
D e alcolioles 
Una comisión de alcoholeros valencia­
nos visitó á Osraa,quien prometió que se­
ría la de alcoholes la primera ley que se 
votase én las Cámaras. 
Fáltsii&eación de moneda 
En la estación incautóse la policía de 
otra máquina de cortar láminas de plata, 
la cual venía consignada á uno de los su­
jetos detenidos.
Igual
El exministro Sr. Cárdenas sigue en el 
mismo estado de gravedad.
C a t a i ^ r o
El presidente del Consejo de ministros 
se halla ligeramente acatarrado. 
Bautizo
Parece que el bautizo del heredero del 
trono, tendrá solemnidad extraordinaria.
En er caso de que nazca varón júzgase 
posible que vengait varias embajadas ex­
tranjeras.
Gestioues
Se activan las gestiones para descubrir 
A  los autores de la falsificación de sellos 
de telégrafos.
Calcúlase que dicha fals'ficacián ascien­
de á 80.000 diiros.
Diligenciasi
En los círculos diplomáticos se dice que 
han comenzado las diligencias para acor­
dar los detalles del viaje del rey de Italia 
á Cartagena, donde le esijierarán, en nom­
bre de don Alfonso, los infantes Carlos y 
Eernando, y una representación del Go­
bierno.
Víctor Manuel se trasladará después á 
Madrid en un tren especial.
Firma
Mañana se firmará una propuesta de 
destinos de coroneles y la provisión del 
mando de la ferígada de Zaragoza, 
«Meraido de Madrid»
Dice Heraldo de Madrid que Besada 
hace lo propio que Juan de Robres, el” 
cual fundó un hospital, pero antes hizo 
los menesterosos que habían de ocuparlo, 
lo que se demuestra por el hecho ̂ e  que 
anuncia su propósito de evitar la emigra­
ción mediante la colonización interior y 
al propio tiempo prohíbe el cultivo del 
arroz obligando á que las gentes del bajo 
Ampurdán abandonen aquellas regiones. 
Consejo
A causa de hallarse acatarrado el señor 
Loño, el Consejo convocado para mañana 
se celebrará en el ministerio de la Guerra. 
Habla Maura 
Nos dijo hoy el presidente del Consejo 
. de ministros que nada nuevo ocurría en 
provincias, reinando en todas completa 
tranquilidad.
Terminada, añadió, la designación de 
interventores, no preocupa al Gobierno 
otra cosa que la lucha electoral, principal­
mente por los caracteres que presenta en 
algunas regiones, donde las autoridades 
han recibido encargo de permanecer neu­
trales y de adoptar precauciones para ha­
cer qu,e todos respeten la ley.
Dato en psülaelo 
El Sr. Dato cumplimentó al rey, felici­
tándole por el éxito de su viaje á Carta­
gena.
Como la visita coincidió con la hora de 
despachar Maura, supónese que aquélla 
se realizó para dar cuéñta á D. Alfonso de 
los festejos que . el Ayuntamiento se pro­
pone llevar á cabo para celebrar el naci­
miento del heredero,'
Hay quien cree que la yisita fué para 
tratar, en unión de Maura, de un asunto 
político de interés inmediaio, dada la pro­
ximidad déla apertura de Cortes. 
H e p s L s r to
Un íntimo de Sánchez Toca nos ha ase-’
gurado que es apunto resuelto que aquél 
vaya á la alcaldía y Dato al Congreso. 
Sobre  el bautizo
Debido á la cuarentena que sufre el in­
fante D. Carlos con motivo de la varicela 
padecida, es probable que no asista al 
bautizo del príncipe heredero.
Antes de dicha ceremonia, el rey im­
pondrá al nuncio la birreta cardenalicia.
Aún no se ha pedido la pila á Santo 
Domingo.
Denuncia
El valiente diario republicano El País 
ha sido denunciado por dirigir ataques á 
Lacierva.
R egreso
Gabriel Maura ha regresada de Zarago­
za, donde estuvo conferenciando con Mo- 
ret respecto á la cuestión electoral en 
aquella provincia.
Alta política
Se asegura que la anunciada entrevista 
del rey de Italia es consecuencia de las 
realizadas por diferentes soberanos para 
fijar de un modo claro la política en el 
Alediterráneo.
Para más tarde se anuncia la visita del 
kaiser, opinando unos que será inmedia­
tamente después del bautizo y otros que 
á final de Mayo.
Bolsa 4e Madrid
Día 15
4 por 100 interior contado...
5 por 100 ámortizable........
Cédulas 5.por 100........ .
Cédulas 4 por ÍOO.............




París á la vista.......... ..........


















TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
17 Abril 1907. 
D® Barcelona
El alcalde ha recibido la noticia de que 
don Alfonso ha concedido un premio 
para la Exposición de Artes.
—Seguramente el miércoles se celebra­
rá la asaiñblea de alcaldes.
—Los antisolidarios celebrarán mañana 
un mitin para hacer la presentación de los 
candidatos.
- Dícese que el hijo de Salmerón ha 
escrito á Lerroux haciéndolo responsable 
de cuánto pueda ocurrirle á su padre.
—Se reconcentra la guardia civil con 
motivo de las elecciones.
Las autoridades trazan un vasto plan 
de vigilancia. .
D e París
Clemenceau ha escrito al municipio de 
O.rleans negando haber prohibido las fies­
tas de Juana de Arco; lo que ocurre es 
que él régimen de separación prohíbe al 
ejército tomar parte "en las fiestas religio­
sas.
Asegura que sería de conveniencia un 
festejo cívicó-railitari ...........
, . m rin ....  1 .»»»...'
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tiénda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que, se expen­
den eh La Alegría;—18, Casas 'Quemadas 18:
A .  P a l a z ó n
S A S T R B
Compañía, 26.—Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especia­




DÍA 15 DE Abril
París á la vísta . . . de 10.75 á 10.95 
fes á la vísta . . de 27.94 á 27.98 
Hamburgo 5 3̂ vista , dé 1,364 á^.366 
DÍa M^ABRIL,
París á la vista . . . de Í  ^  
Londres á la vista . . de 27.93 .T 
Hamburgo á la vista. . de 1.360 á 1.3o^
L os h e rm a n o s  A lv a re z  Q ,uintero. 
—En telegrama recibido anoche anuncian 
los Sres. Alvarez Quintero que llegarán 
hoy á esta capital en el tren correo de las 
cinco de la tarde.
A silo  de lo s  Á n g eles . — Comidas 
dadas ayer en dicho Asilo:
2.449 hombres, mujeres y niños (ración 
de comida y pan.)
460 hombres, ración de pan solo por 
falta de tiempo para hacer más comida.
C om unicación  del C onsu lado  de 
F ra n c ia .—ElConsul de Francia en Má­
laga ruega al S r.D . Jorge Norman, anti­
guo secretario del Banco de París y de los 
Paises Bajos, se si'rya. pasar por i^tas 
oficinas, calle D. Tomás Heredia, 27, para 
enterarse de un asunto que le interesa.
D e s in fe c c io n es .-L a  brigada sanita­
ria ha desinfectado ayer las casas núme­
ros 48 de Já calle de, Empecerías; 25 de la 
dql Calvo; .55 jde la de Torrijos y? 2 del 
Camino de Antequera.
E'egreso>—Ha regresado á esta capi­
tal el comerciante don Juan de Torres Ri­
vera.
A liv ia d o .—Ha obtenido alivio el car 
tedrático de este Instituto don Juan Gali­
cia Ayala, habíenclo desaparecido la gra­
vedad de la dolencia qué le aquejaba.
Nos alegramos.
C riad o re s  de v in o s .—Bajo la presi­
dencia del Sr Montaner, se reunió ayer 
tarde la Asociación Gremial de Criadores 
de vinos, asistiendo los Sres. Gross, Bue­
no, Krauel, Ramos Power, Scholtz, To­
rres Rivera, Burgos Maesso y Nagel.
Quedó designado el Sr. Burgos Maesso 
para representar á la Asociación en la Co­
misión provincial para supresión del im­
puesto de consumos, y
Se trataron otros asuntos de régimen 
interior.
B estab lec id o .— Se encuentra resta­
blecido de su enfermedad nuestro estima­
do amigo y correligionario, don Miguel 
Arias Sánchez.
Sea enhorabuena.
L os ab a s te c e d o re s  de le c h e .—Nue­
vamente hemos recibido la visita de los 
abastecedores dé leche.
Las gestiones que estos vencían practi­
cando al objeto de conseguir una prórro­
ga de quince ó veinte días p'ára' cumpli­
mentar el bando referente á las paradas, 
no tuvieroh. éxito alguno, ante la actitud 
en que se ha poloeado el alcaWe,
---
Los abastecedores de leche nos mani­
festaron que en la imposibilidad de esta 
blecerse hoy mismo en las paradas si no 
se les otorga la ampliación del plazo, es­
tán dispuestos á declararse en huelga 
mañana mismo.
Como esto ócasion^ía grave perjuicio 
al vacindario malagueño y especialmente 
á los enfermos, rogamos al señor Torres 
Roybón rnedite los perjuicios que su in­
transigencia puede acarrear.
C om isión  m ix ta .—La Comisión mix 
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Jimera de Libar, 
Jubrique, Júzcar, Montejáque y Marbella
Hoy deben presentarse los de Mijas, 
Monda, Mollina, Moclinejo y Machara- 
viaya,y mañana los de Ojén, Parauta, Pe- 
riana, Peñarrubia, Pizarra y Pujerra.
D e v ia je .—En el tren de ¡as nueve y 
cinco marchó para Ronda don Joaquín 
Tenorio.
Para Anteqüera, don Francisco Bores.
Para Madrid, D. Lorenzo V. Semprún.
Para Sevilla, señores Lúea de Tena y su 
madre política señora viuda de don Emi 
lio Scholtz.
En el exprés de las once y treinta vino 
de Puente Genil don Miguel Moreno y 
familia.
De Córdoba, don Luis Fernández Car- 
bonell.
En e l , de las dos y treinta regresó de 
Granada don Manuel M, Bárrales.
En el exprés de las cinco salió para 
Madrid, don José Nagel Disdier.
Para Barcelona, dónde embarcará para 
Buenos Aires, el bajo de ópera douHosé 
Torres de Luna.
Para Antequera, don José Luna Pérez y 
don Eduardo Pérez del Río.’
En el correo general regresó de Grana­
da” don Luis Morales García y familia.
De Barcelona, don Manuel Romero Cá- 
ceres y don Miguel Bernet.
P ro c e s ió n .— Como habíamos anun­
ciado, ayer fué trasladada á su templo la 
imágen de la virgen de la Victoria, que se 
hallaba en la catedral.
C arid ad .—La implora de las almas 
caritativas, María Robles Castro, que se 
halla hace tiempo enferma y carece de to­
da dase de recursos.
Habita en la calle de Zamorano núm. 9.
P é rd id a .-A l vecino de Cártama, An­
tonio Montero García, se le ha perdido en 
esta capital una licencia absoluta del 
ejército y dos certificados expedidos por 
el Ayuntamiento y juzgado de aquella vi­
lla.
La persona que haya encontrado dichos 
documentos, puede devolverlo en la calle 
de Compañía número 13 y se le agrade­
cerá.
N á ta lic io . — Después de una hábil 
operación practicada por el doctor Nar- 
bona, ha dado á luz una robusta niña la 
señora doña Francisca Fernández Malato 
de Verdugo.
Tanto la madre como la recien nacida, 
gozan de buena salud.
R eg re so .—Han regresado de Estepo- 
na  ̂D. Cristino Martos y D. Juan A. Del­
gado.
A g u a s  de S an  T e lm o .—En el des­
pacho del director del Instituto, se reunió 
ayer la junta Inspectora del caudal de 
aguas de San Telmo.
P o la v ie ja .—Él próximo martes llega­
rá á Málaga, acompañado de su esposa, 
el general Polavieja.
D e te n c ió n .-P o r  cometer actos inmo­
rales en la calle de Sañfe María, fué dete­
nido anoche Antonio Díaz Valero.
A  la  cá rc e l.—La policía envió ayer á 
la cárcel á buen número de tomadores 
profesionales.
R iñ a .—En la calle de la Peña riñeron 
anoche dos individuos, resultando uno de 
ellos llamado Luis Espejo García, herido 
en la región parietal izquierda.'
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca.
El agresor se dió á la fuga.
In fo rm es co m erc ia les .—Para infor­
mes comerciales, precios de toda clase de 
artículos en la plaza y condiciones de 
venta, se ofrece personal idóneo.
En esta Administración darán razón.
H o te le s .—Ayer llegaron los siguien­
tes viajeros:
Hotel Colón: D. José Soto y D. César 
Górnez.
Hotel Reina Victoria—Don José María 
Garamillo, M. T. Echevarria Corves y. 
Mí$S C. H. Seadleller.
C á m a ra  A g ríc o la .—Esta noche ce­
lebra# sesión la Cámara Agrícola.
V ia je ro s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Manuel Martínez, don José Gra­
dan, don Vicente Gómez Aguilera, don 
Francisco Maqueda, don losé García Mi­
lano, Mr. Augusto Lássuer, don Luis 
Amoró y señora, don José Núñez, don 
Guillermo Casseíüio, Mr. Jaques Kirsch, 
don Dionisía Alba, don Antonio Torres y 
don Estanislao Vidal.
C om isión  e sp e c ia l.—Presidida por 
don Guillermo Rein se reunió ayer la Co 
misión especial encargada de allegar me 
dio para conjurar la crisis obrera.
Los señores que componen dicho orga­
nismo acordaron visitar á los propietarios 
de casas denunciadas p o r . ruinosas para 
que, de acuerdo con el Ayuntamiento, 
puedan llevarse á efecto algunas obras.
También visitaron á los que se propon 
gan construir con nuevo atirantado.
. Tanto á los primeros como á los últi­
mos, el municipio dará todo género de 
facilidades.
La Comisión se ocupa además de la ex­
propiación de la casa de Puerta Nueva, 
cuyo demolimiento es necesario para el 
enlace de la línea tranviaria.
Mañana será publicada la circular que 
la Comisión dirige á las clases adineradas 
invitándolas á que contribuyan precunia 
riamente á los fines benéficos que se per 
siguen.
S o rteó  de lá m in a s .—El próximo sá­
bado tendrá efecto eii la Diputación el 
sorteo de láminas de la deuda provincial.
F e s te jo s  d e l P e rc h e l. — La Junta 
permanente de festejos del barrio del Per­
chel, ño descansa en la penosa labor que 
se hajimpuesto para que los festejos que 
este año se realicen en el populoso y típi­
co barrio malagueño, revistan inusitado 
explendor.
Para fomentar el número de socios, la 
Junta rifará en breve dos preciosos cua­
dros, uno con 200 pesetas en monedas de 
á cinco, con el busto de Amadeo, y otro 
de 300, en piezas de á cinco, dos y una, 
todas dél Gobierno provisional.
Las monedas estarán artísticamente com­
binadas y los marcos serán de subido 
precio, como podrán ver nuestros lectores 
pues en breve quedarán expuestos en el 
escaparate de! establecimiento que el se­
ñor Morganti posee en calle de Lados.
Los socios que estén al corriente en sus 
cuotas pueden pasar á recoger los corres­
pondientes billetes para el sorteo.
Como síntoma del espíritu que anima 
á todos los señores que forman parte de 
la sociedad haremos notar que la Junta 
cuenta ya con más de 2.000 pesetas.
A liv ia d a .—Se encuentra aliviada de 
su dolencia, la señora doña Concepción 
Peña de Cruz Cotilla 
R eg lam en to .— El Gobernador civil 
ha sancionado el reglainento por que ha 
de regirse la nueva asociación El Fomen­
to de la Pesca.
A lta .—Ha sido dado de alta en el Hos­
pital José Palomo Domínguez, quien en 
el mes pasado se ocasionó graves heridas 
en las manos trabajando en la colonia de 
Santa Inés, propiedad del señor Viana 
Cárdenas.
S e ré n a ta .—Los ilustres autores sevi­
llanos, señores Alvarez Quintero, serán 
obsequiados esta noche con una serenata 
en el Hotel Inglés, donde tienen prepara­
do hospedaje.
A n teced en tes .—El presidente de sa­
la de lo contencioso administrativo del 
Supremo, ha pedido al gobernador civil 
la remisión de antecedentes relacionados 
con el recurso dé alzada interpuesto por 
don Luis Gómez Díaz contra acuerdo del 
Ayuntamiento separándolo del cargo de 
del cuerpo médico municipal,
A soc iac ión  de la  P re n sa .-B a jo  la 
presidencia del señor Fernández y García 
con asistencia de los señores Ceballos 
Ruíz, Viana Cárdenas, Díaz Escovar, Cin- 
tora Pérez y Pino Sardi, sé reunió año- 
che la Directiva de la Asociación de la 
^rensa.
Los congregados cambiaron impresio­
nes respecto á eiiversos particulares y 
acordaron en principio, ofrecer un ban­
quete, en testimonio de admiración y sim­
patía á los ilustres escritores señores Al­
varez Quintero.
Para organizar este homenaje, al que 
podrán adherirse cuantas personas lo de­
seen, nombróse una comisión formada
G R A N  P A R A D O R  DE S A N  R A F A E L
Se participa al público en general que desde el primero de del corriente año quedo
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la íierrá en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos 
Gí?an Parador de Saii^'Rafael 
Situado, en Puerta Mueva, OompAñía-
P re c ío s
s in
c o m p e te n c ia
C a lid ad
g a ran tiz ¡ad aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
vinos y
jote- 12 bote-'
I íirroba Has (le I a r r o b a Has da
Pesetas 314 litros Pseetas Pesetas
314 litro 
Pesetas.
6 50 3 75 Solera.......................... de 1.* 17 ___ 9 50
7 ___ 4 ___ » . . . .  de 2.» 15 8 75
7 ___ 4 — » . . . .  de 3.» 13 7 75
8 — 4 75 Manzanilla. . . , de l .‘ 35 22 -
8, — 4 75 » . . . .  de 2.' 30 18 -
« * • • 12 50 7 50 » . . . .  de 3.’ 25 15 -
13 — 7 75 Desde 7 1 {2 arrobas en.adelante á precios
Valdepeñas tinto 
» blanco 










Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
S e r v ic io  á  d o im ic ilio







I  arroba 1 botella
Pesetas Pesetas
40 2
35 — 1 75
30 — 1 60
20 — 1 —
por los Sres, Ceballos Ruíz, Díaz Escovar 
y Pino Sardi.
Oportunamente daremos algunos deta­
lles del acto que se prepara.
EspeiJtáculos púbiieos
Teatro Cervantes
Los artistas de la compañía que dirige 
el primer actor Sr. Villagómez, dieron 
anoche una acertada interpretación á la 
comedia de Georges Ohnet, Felipe Der- 
blay.
Tanto en los pasajes más salientes de la 
obra como al finalizar cada acto, se oye­
ron muchos aplausos, teniéndose que le­
vantar la cortina repetidas veces.
La función anunciada para esta noche, 
en honor de los hermanos Quintero, pr/O- 
mete ser un acontecimiento, á lo que ha 
de contribuir el objeto que la informa, lo 
selecto del programa y la numerosa con­
currencia pues el pedido de localidades es 
extraordinario.
Teatro Priueipsil 
Con El dúo de La Africana, puesta en 
segunda sección,debutó anoche en este co­
liseo la Srta. Garcerá, tiple de cuyas fa­
cultades nos creemos relevados de hablar, 
por ser bien reciente la fecha en que estu­
vo actuando en el mismo escenario, bajo 
la dirección del Sr. Gaseó.
Tanto en la zarzuela ya mencionada,co­
mo en las restantes que integraban el car­
tel, todos los artistas cosecharon aplau­
sos.
Teatro Lara
A causa del mal tiempo,anoche no abrió 
sus puertas este teatro.
...
faca, y acometiéndole impetuosamente lo­
gró herirle en la cabeza y mano izquierda.
Al ruido de las detonaciones acudieron 
algunas, personas, el municipal Rodríguez 
Bascuñana y una pareja de civiles.
Estos detuvieron á los hermanas Ro­
mán, mientras aquéllos se ocupaban en 
auxiliar al herido.
En la casa de socorro de aquélla barria­
da, Joaquín Cruzado fué asistido por el 
facultativo señor Machuca y practicante 
señor Fernández, los cuales le apreciaron 
y curaron una herida de diez centímetros 
en la cabeza y otra más pequeña en la 
mano izquierda.
Como crestado del herido era grave, 
una vez curado se le trasladó al Hospital 
provincial, donde quedó encamado.
Eduardo Román fué conducido á la cár­
cel y en cuanto á su hermano quedó en li­
bertad.
Las autoridades se incautaron de las he­
rramientas.
El suceso tuyo lugar en la calle del 
Mar.
El herido tiene 19 años, es 






En la barriada del Palo se desarrolló 
ayer Una sangrienta riña.
Los antecedentes, que del suceso hemos 
podido recoger, son los siguientes:
El domingo pasado discurrían por los 
alrededores de aquella barriada varías 
i óvenes,cuando se les acercó Joaquín Cru­
zado García j  empezó á piropearlas.
Las muchachas contestaron epigramáti­
camente ál galán y éste se propasó con 
una de ellas,á la que dirigió frases indeco­
rosas intentando, no sabemos si lo consi­
guió, darle un beso.
La joven ofendida puso lo ocurrido en 
conocimiento de sus hermanos Juan y 
Eduardo Román Arduela, el último dé los 
cuales buscó al Cruzado y después de re­
procharle su mal proceder le dió una bo­
fetada. ' ^
Joaquín Rosado no tuvo valor para re­
peler la agresión en el acto, pero vino á 
Málaga, empeñó un bulto de ropa, y, con 
eí dinero procedente de la operación ad­
quirió una pistola, provisto de la cual re­
gresó á la barriada, dispuesto á vengarse.
Ayer se encontraron los dos Romá» y 
Joaquín Cruzado, y tras de violenta dis­
cusión, ei últjmo hizo dos disparos al Juan 
Román, que por fortuna resultó ileso.
Eduardo Román, tan pronto como el 
Cruzado sacó la pistola, echó mano á una
Por tratarse de un diestro malagueño, 
reproducimos lo que dice El Defensor de 
Granada de la corrida de novillos cele­
brada en aquella capital el domingo últi­
mo:
<Larifa, desde que salió la primera fie^ 
ra, castaña, salpicada, se vió que hacía 
cosas,’que había maña, desénvelíúra, va­
lentía y otra porción de detalles que indi­
can que está muy meneado de los toretes.
Le acompañó la fortuna y se ganó con-* 
tínuas ovaciones. Capoteó parado y con 
arte, marcando buenas verónicas, algún 
que otro farolillo y hasta recortes serpen­
tinas que salieron limpios.
Con la muleta, estuVb pegado á los pi­
tones, manejando el í efajo con habilidad 
y soltura, y sin perder un momento la cara 
á los becerros en las arrancadas que le 
hicieron. Paró bien, consintió mejor, y en 
suma, gustaron sus faenas rnucho.
Con el pincho recetó á su primero una 
corta en buen sitio y le tiró después la 
puntilla, acertando. El nene dió vuelta á 
la plaza cosechando palmas y .sombreros 
que el público entusiasta le arrojaba.
Tuvo que emplear para deshacerse del 
tercero, un pinchazo sin soltar, una ente­
re algo tendida, dos intentos con el ca­
chete, un buen pinchazo y una corta en eí 
lado de allá, todo con gran valentía y des­
de muy cerca.
Después de buena préparación, cjavó 
un par de frente á este novillo, y ai salir 
el cuarto le dió limpiamente el safio del 
trascuerno. El chico es un estuché, lo ha­
ce todo y bien hecho. Tuvo una buena 
tarde y agradó mucho al público su tra­
bajo.»
—El novillero Javiéf Crespo Espartería 
to, ha conferido, poderes de representa­
ción á don Enrique Varela que habita en 
est^ cflpitai, calle de Torrijos, núm. 51.— 
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perioridad del número no nos daba] lugar mas que á huir.
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y asi lo hicimos, sin mas pérdida que el Normando que al­
canzado por una bala ha estado á punto de quedarse entre las 
garras de los defensores de la alquería.
—¿Y eréis que os h^yan podido reconocer?—preguntó 
Francisco.
—Eso no, Meg; como podéis pensar,, no les hemos dado 
tiempo para ello. Solo ha pagado el Normando.
Cuando acababa de pronunciar estas palabras se oyó un 
gran rumor del lado en que Bautista se disponía á hacer la 
cura al herido, donde con asombro general se vió al Norman­
do levantarse désembarazadamente. y empezar á pescozones 
con el Tuerto de Jouy que le asediaba con sus burlas.
—¿Qué significa todo esto?—preguntó Francisco adelan­
tándose.
—Nada, Meg—dijo Bautista encogiéndose de hombros. 
—Significa que el fusil con que se ha hecho fuego á Norman­
do estaba cargado de sal en vez de plomo. Los dolores han 
sido grandes, pero]eI peligro no es ninguno y el Normando ha 
tenido mas miedo que otra cosa.
Una nueva explosión de risas acogió el dictamen faculta- 
íivo.
—¡Bahí—dijo, el iTuerto.—Analta de mas sustanciosas pro­
visiones el Normando nos ha traído la sal para el condimiento 
de la comida.
Tal broma no hizo sonreír siquiera al jefe, que volviendo 
la espalda al pusilánime Normando, se retiró aparte con dos 
. ó tres.de sus familiares.
—Se ha cometido una falta grave y es preciso un ejem­
plar castigo—murmuró.—Santiago—continuó dirigiéndose al 
Maestro,—¿estás seguro de que el fracaso d é l a  expedición 
se debe atribuir exclusivamente al Aguilucho de Etrechy?
—Segurísimo, Meg. Ha dado noticias falsas. No habrá 
puesto los piés en la alquería y ha querido jugarnos una mala
pasada, lo cual, en parte, ha logrado.
Francisco parecía meditar.
—Santiago—dijo al fin busca al Aguilucho de Etrechy.
El maestro no tuvo que tomarse gran pena para descubrir 
á su indócil discípulo, que satisfecho del excelente resultado 
que suponía haber teñido la jugarreta hecha á sus perseguido­
res, estaba .á algunos pasos de allí, niedio oculto en las matas 
y riendo á mandíbula batiente de los chistes de dudoso gusto 
del Tuerto de Jouy.
Solo cuando sintió sobre sus hombros la pesada mano ríel 
preceptor, se echó á temblar, por mas que sin decir palabra se 
dejase conducir á la presencia del Meg.
—Me has desobedecido—dijo éste lanzándole una mirada 
terrible.—Has mentido y has sido causa de una verdadera des-, 
gracia.- ¿Lo confiesas?
El Aguilucho no contestó.
—Eso solo merece un castigo... Pero consiento todavía en 
tratarte con indulgencia si me dices dónde está tu madre.
—No lo sé --replicó el hiño que volvió á su afectada estu­
pidez.
—Habla ó si no...
El Aguilucho, no sabiendo que hacer, levantó de pronto ¡a 
cabeza é hizo al Meg un mohín de estüdiante rebelado contra 
su maestro. Pero apenas hubo cedido aquel involuntario mo­
vimiento lívido de terror por su tenieridad, escapó á correr 
como un loco.
El Meg se puso pálido, montó la pistola que llevaba al cin­
to y se lanzó en su persecución.
El fugitivo, sin embargo, tuvo tiempo de huir y hasta de 
internarse en lo mas espeso del bosque, donde poco después 
se perdieron fugitivo y perseguidor.
Por ligereza de que estuviese dotado el terrible jefe, tal vez 
no hubiese podido alcanzar en las. íi.nieblas a! chiqnillo, que 
tenia toda la agilidad de un gato moníés, y el hijo de Fanchet- 
te [oculto entre la espesura se hubiese librado por entonces 
Ál menos de la venganza del terrible jefe: pero aquél como po^
i
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Se dah'lecdones de bordados á 
quina SiNGElR y se‘ céfíifeceionan 
clase dé'Iqbores. ‘
B o e o r r o  P o r t i l l o  _ ¡
PostÍgoanü|ti0pO  13
! iimm
M i l á a  1S ©@5 © F a n i i  F f í x ;
m .á : m á s  a l t a  r e  c o m p o n ,®  a
= y  L i e j a .j  jjip ion ias ae' n o n u r  en
M a ® ® i f i 0 © s  p i a m o s  d e s d e  @ 0 0  ' p é s © t a t s  e a  ^ d ' © l a i i t ®  ,
A , P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .-D E P Q S tT O  EN M a L A G A .-C A M -E  M -ARTINEZ DE L A  V E O  A , 17, PRHVIERO.
I.^as Señoras Qu& toiagan vello ó pelo en la ©ara ó ©n enalqnies? parte del euer:^©, pueden d@stB.*nirlo em boando e r  Bepxla«.o:go Polyos  
Cosm étieosdeFranebi.MoirFitaeleñtisuM® e l más económico aS años, dé óJdto.Mo tiene rival, PreClo,^*BO  pesetas^ toóte. Be remite 
p o r  eorreoeefcfleadOantiídpand® pesetas 3‘50 e n  seUo®. Borr^lfarm aoéntico,. Asalto, 6S, Barcelona. B e  venta en todas laS d rog iie -
rias, perfnmerias-,'y farmacias. ,
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la j o r n i a  y la e l o r o s . i S  
por e l O c o r  I - í a p r a d e .
a n
postre sabrosísimo
-El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C ó l l i n  e t c .  y  G . 




Las clases de esencia del Hueyol 
son laa siguientes:
Yamiiia, Cafó‘̂ Ohocolaté, Fram- 
bue-sa, Limén, Naranja, Almendra., 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase m  todas las tiendas de Ultñuncriños.
A l p o r  m a y o r  G O M F A f f i A
C alle Saia M a rtín , 46  S aa  S e b a s tiá n
Con el que más ropas se lava'* y se gasta menos es el
i>E tA-ACEITERA MALAGÜEÑA
Escritorio: Mendivil,‘5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ültramariiios yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antólín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
La Papelera Española
CONDE DEL ROBLEDO, I. CORDOBA
P r Í 3ii.©ra>s: para A l3®%o®
de todas graduaciones 
de wÍJii.03a ia e ©5 H itr sb to  desosa 
Bal®S' Ae Fot®.sa, y
concentrados para todos los culti-̂  
vos gáfantiaaüdo su riqueza.
I  a i i a c e a *  e n
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las piovindas de Málaga, Jaén; Granada, 
Almería, Nórte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to^ 
das elases de papel.
Tónico-^&enitales del Dr, Moralós
^ c o í l n a -
e sF ^ if lcó  dó la diarrea r»rd«
datos niños. 0!gí»tltfo y anílsáp» 
tico Intestina!, da «so aspeclal drt 









Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
' Célebres piídoi-as para la completa y segura curaeióii de la
' «  débBiiad, espermatoirea y es-
■' I l S I F O ^ ' E L M O I A e  terili&d.: , •
' Cuentan 39  ̂aáos de éxito y son el asombro-de los enfermos 
cBlplean, PVincipales boticas á 3o reales oaja, y se remiten por correo a todas 
parces.
La’coAespondeácla: Carretas, 3,,-Maíkid, Málaga, fermacia de A. Prolonga.
OCi.. E«J|̂ frAaSAt3&3
P r e c i o s  v e n t a j o s í s i m o ®
Todo el qm necesite papel debe dirigirse á la 




Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jélatinas, 
colerés de aniliías de todas clases, alcohol desngturalizedO} 
drogas en general.
Droguería de Leiya. Marqués de la Paniega, número 43 
(antes Compañía.) Málaga.
d . c l a i f r e n t e  a l '  . . ■
c .a £ i©  t e a t r o  V i t a l  A n -a  y  a i r o  m i a t t a o  
X.®® a ® :á ? © « iita d c ®  v i í i c s  . d e ? . M - a la g a |-  
A ñ @ J o s ,  s a ia r e a -s ©  e x p c n d c i i i  pe-s» to ® t© lla ®  d o .  > lita*® ®  
l i  i c e  p r e c i ó ®  © ig iu  
Málaga, dulce año 1810 
9 » » 1832
» » » 1850
9 9 » 1880
> > 3> 1884
Es ©i 32i 0 Íñy rQconstituyQñt© pa,!'© is s  personas
t  ̂ débiles y  que padezcan j^el estomago.






B a rrñ eg  p ara  u vas y  p asas y
dobles fundas para barriles’ de con arcos ue hierro ó de casta- 
ŝ e venden á precios económic'''"
Darán razón los Sres. Hijos y*0 Í” 5??!”A P!;fi“ 5á?¿? i5 :“i5¡e,ode P. jarnos TéllB.Málaga.
mdifea en planta alta,, cinco en la baja, cuadra,  ̂cochera, corral para
G i F i t j ^ o >  J ^ c n t i c t a -  ' .
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para !a mas­
ticación y pronunciación O H E x . í r a ^ i o n e s  sm 
dolor á  3  p é é é ts a ® . Mátanervio Oriental de B l a i i c ó  
quita el dolor de muelas en 5 minutoáC Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamo? 39 bajo.
TallcF d©:' ^  ̂ .
e n c ñ a d e r n a c i ó n
-  DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nové- 
las, «El 93» y «Él Cocinero de 
SÍ M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
A  la t© -® eñ® F a®  , 
para serabrefitos de tiras bor­
dadas y móñás de cristianar. 
Reding nutriero 31
infwgaággjieastsrdíeÊAp@stol Satmtiag®
Colegio de primera enseñanza superior y preparación para 
determinadas carreras. ,
B f . doH.TosHásXatoOFda Mareo.
Mártires 25.—-(Honorarios módicos)
Be dan le.cciOHC®
F i a n o  
Se vende uno casi nuevo‘ 
doble escape, con^ graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
■ S a s tís? ©  ■ ' ■' 
Desea col'qpafcióa en sastre­
ría ó casa de comercio en'-Má- 
laga ó éri otra capital.-^-Diri- 
girse A. Réyes.—Parras 10.
X íá  O o 2i© © i* C lc ^
Gasa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones; atnue- 
bladas con- ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.^ 12. -Málaga.
S© venden Solar© s
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera dél Radio. 
—Libre de consuntos y á un pa­
seo do la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Gampahülas, junto 
la Cruz del Kurnilladéro.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitório, .
Préeio y detalles^—López Her­
manos—Salamanca número 1.
gallinas y media fanega de tierra-huerto con negó. 
I^fán  razón en esta Administración
Vda, de Jorge A. Modgson
© s t a t o i c c i d e .  é n  i S # l .
. Éspecialifedeléngéláros d r . » ! ! , » ; - ^
Conservas, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, VAis-
kies, Caf%, Tés, C^Soeolates, etc. etc. dé las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. -
OrsB Hhrioa de Soda Water j  íimonada
Esta casajjafticípa á 8U distingtirids eliéntgli  ̂
prírnero de Febrero vende por raciones ios acre» 
nestie YórR, cocidos al precio de 1 peseta, por raí lón.
venden  
puertas, ventanas y rejas, bal- 
•ones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos."
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
V e n d e Ó
una máquina locomóvil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntriraetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
oié todP perfecto estado.' 
'  En esta administración in­
formarán.
de guitarra, toque flamenco 
domiciiio.
Cobertizo^el Conde número 
1 Antonio Gómez Espejo.
®e alquila 
por temporada una magnífica 
caea de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Rara su 
ajuste 6on sus dueños que re­
siden en una. casa .colindante 
dela.misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma­
zan número-15.
En familia 
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á cáball%o estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á prepio arre-' 
gíádo.
Razón,. Cistér número 11 1.®, 
bajo derecha.
■ ,En Ronda :
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán cálle 
de Granada 12f6 2.®
Patatas ®n|íerlo» 
res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas la arroba.
Almacéq de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal. _____ _
' Sé algnila  
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar. Cuarteles 11 Informarán.
n i B o  d a n  p t a s I I I
y se pagan ios gastos de aqa- 
lización al que justifique, que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene ,1a 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
S© traspasa -'
un establecimiento de, vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera dei radio.
Para informes, calle San. 
Rafael n.® 12.
I©
uno casa ,en la Huerta de fó 
Paloma frente al filato, de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura ÍRodriguez, contigua 
ál Cuartel dé la Guardia Civil, 
qóñ portal, aíihacéft y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3. .
Se sirven fresas, todos los 
días á domicilio.
S© necesita
Soqio capitalista con 2 ó 
3909 pesetas, para negocio 
qupj, promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villqnae- 
va, Torrijos 111..
Para transportes, embarqúe, 
desembarqúe, etc. d é : equipa­
jes, diri.glrse á lá B rigada 
M a r ít im a  de M álaga, 
Aéera de la Marina número I3 
Precios muy ecohómiéos.—IllillUII iniii'Wi la w «lUKTMglMiaBBMMMMWén
S ©
Caballeros ó personas solas 
párá'su manutención desde 1 
peseta en adelante éh'Ta cálle 
don Juan de Padilla número 
8 piso 2.® , .
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seido del vértigo no pensaba más que en correr y en correr, 
gritando siempre:
—¡Madre! ¡madre! ¡socorro! .
Una detonación sonó al fin en el interior dé! bosque seguí- ■ 
da de un grito desgarrador. Después todo quedó en silencio.
Í13
Unos momentos después, en un raso de la espesura ilumi­
nado porTa luna, el Hermoso Francisco, -con su arma todavía 
llameante en la mano, contemplaba un cuerpo irfanimado ten­
dido á sus pies.
De pronto, una mujer, con la cabellera suelta y los vestidos 
desgarrados, salió irapetuosamenie de entre un seto y gritó 
con una voz que nada tenía de humana:
—¡Francisco, acabas de matar á tu hijo!
Y cayó sobre el ensangrentado cadáver de Aguilucho de
Eírechy
A lo iejos se oía el. violín del bandido músico preludiando 
un baile canallesco.
FIN DE LA SEGUNDA PARTE
DANIEL LADRANGE 
calenturiento letargo.—¡Mil diablos! ¡No íe dejarán á uno un 
momento de tranquilidad! ¿Quién es el herido?
- S i ' no me engaño es el Normando, que se está áesangran- 
do como un puerco—dijo el Tuerto de Jouy.—Ale parece que 
ya tiene lo quéle hace falta... Esto debe ser divertido, vamos 
á verlo. , ■
Y corrió al lado del Normanlo qué era con efecto la víctima 
de la empresa, no sin que lé siguiera la mayoría de la banda 
y e! mismo Meg.
Bautista, que nO tardó en apárecer, ordenó que sé IJeí/ase al 
' 'hérido cerca deífiiego para que pudiera examinarle.
Entre tanto, el jefe, imponiendo silencio á todos, pidió á 
Santiago dePithiviers un informe detallado délo ocurrido.
—¡Ay, Meg!—repuso el maestro de los mocosos en tono do­
liente,—y'a os dije que no os fiarais del Aguilucho de Etrechy. 
El ha sido la causa de la catástrofe y se puede jurar que si no 
hemos quedado todos allá abajo nó há sido 'por falta suya.
—¿Qué quiere decir?—preguntó él jefe cuyo rostro se ha-' 
bía entenebrecido mas y mas al oir el nombre del hijo áe la 
Greiee. ",
—Vais a saberlo. Me han dicho qüéjhábías enviado al chi- 
euelo á informarse si había gente en la quinta, y con éfecíp, 
cuando estábamos á pocos pasos dé éílá, vino á decirnos que 
podíaraoS'iraíIÍ con toda seguridad. Bí perro ni habiá ido á 
Poly ni ese es el camido, y lo que trataba era de hacernos 
caer éíi úna emboscadá.' •
¡Bueno! dijo eí Meg, con vóz sorda, prosigue.
—Y con efecto, logró su objeto—'siguió Santiago de Pithi­
viers.—Coh la segurida que nos Íiabíá -dado, á pesar de no 
llevar mas airmas que nuestros'garro tes, llegamos á ía granja, 
que estaba completamente cerrada como si todos durmieran 
profundamente. Pero tan pronto como llegábamos pará echar 
abajo la puerta, ésta sé abrió de pronto y diez ó doce hom­
bres armados de hoces, hachas y aun algunos de/armas de 
fuegQ se lanzaron sobré nosotros como éndémQhíadQif La su-
Bolétíñ Oñeial
3 d d ia l6
Real orden del ministerio de Hacienda so­
bre las partidas del aráhcel que corresponde' 
aplicar á las piedras de esmeril.
—Anuncio de subasta de tres metros de 
agua de Torremolinos pfoeedentés dé testa­
mentaria. , . „  , , . , ^
—Circular de la Junta Central del Censo 
electoral con los acuerdos adoptados en ta 
#esión celebrada los dias 2, 4 y 5 del co­
rriente. .
. .'—Edictos y requisitorias de vanos juzga­
dos.
18 cerdos, peso 1.833 kilos 600 jgramosíip©' 
setas 183,30. , . v
Jamones y embutidos, 093,000 gramos;' pe*' 
setas 09,30. , , vj i
30 pieles» 7,50 hesetas. ¡ J
Total de peso: ,5.765,00 kilos».
Total de adeudo: 594,30 pésatási ’ ' '
Recaudación obtenida en el día de;é;fi^hai 
por los conceptos siguientes; 'éiV ; c 
Por inhumaciones, 179 peseífi?r: . :
Por permanencias, 32,50. * ' ,
Por exhumaciones, 00,' ' ' /
TotaiT: 211 »50 pesetas. ' , • ■'
■ R e g i é t r o  c i ^  "-
juzgado de la Ataméda 
Defunciones: Entique'Villegas Calzado.
'  ̂ juzgado'ái’Mnió Domingo
Na'Cimientos: Juan González Martin, En­
carnación Ortega Soto, Dolores Reina García, 
Francisco García Garda y 'Manüela parda  i 
Reyes; ,
t Deíundones: Antonio Benitez Pendón, Jo­
sefa Mata Gallardo,. María Aranda Vela y 
Joaquín Vela BarriGniiévp.
, , m a r í t i m a s
Buques entrados ayer
Ñinguno.
.Buques despachados . 
'Vapor «Sevilla»; para MelUla. : 
Idam «Aldra», para Almería, 
ídqm' «Lisbon», para Cádiz.
Idem «Adela Roca», paráHuelva. 
Idénl «Béita», para Cádiz;'
Laúd «Vicente», para Valencia.
O t o a é r v a c i o n é s
■ DEL INSTITUTO DEL DIA 16 
Batómetro: Altura media, 757,15. 
Temperatura mínima, 11,9.
Idem máxima, 16,7.
Dirección del viento, O.N.O,
Estado del cielo, cu’Oierto. 
ídem de la mar,, marejada.
'1..... ....»i«TOniaBaB>.̂ <83Be>̂ .̂ gBiStaM«s«aa»»»i
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 15, su peso en canal y derecho 
I de aáeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.260 kilos 
730 gramos; pesetas 326,07.
53 laHáry cabrio, peso 578 kilos 250 .gra­
mos; pesetas 23,13. '
Entré amigas; -
—Ayer me dijo Ricardo que me i 
su corazón.
—Pues no se lo tomes; ' : v  ' j -ím:
■ -¿ P o rq u é ? ' .
—Porqué está muy averiado. La,i^||atta 
pásada me dijo que yo se lo habiá'ñéíínop^
dazos. • r /■ív‘♦ ' ..... í*'■ * ■
Un tio millonario dice á su médico: - ■ -
-^¿Cómo me encueníra.ustsd, idoctor? ;̂ , í-
—Perfectamente, Está usted fuera depelí*;'
, 'VI ,—Pues biétt, hágame él favor de 'dárle, la 
noticia á mi sobrino con todo généfb-dé|íl‘C«' 
cauciones. ■,
—¿Pero de qué se queja ese negróíí 





Función para esta noche: «El aniorá;ó|CU“ 
ras»., «El niño prodigio» y «La zánéaoiífa».XLL.Í.-.-13rre. (J0Entrada de tertulia, 73 céntimos; ídem 
paraíso, 50.—A las8112. , í.
TEATRO PRINCIPAL,.-Compañía cóttíico» - 
lírica dirigida por los Sres. Moya y GaÛ *
A las 8*—«EÍ contrabando». . ■
A las 9 li4,—«Una vieja». v .
A las 10, li4.—«Él dúo de La 
A las 11 lj4.—«Elmaí dé/áraóres»,*/ ; 
Entrada general, 20 céntimos. ‘ ' , '
TEATRO LARA. 4- Cinematógf^aís;; ^  
transformista Fregelino. - ' ' '
Todas las noches se celebrarán GU'atrq seO"
clones, en las, que Mr,' ’FfogoIino hárí' |a5 
transformaciones de las'; obras más notable* 
de su género» exhibléfidd'se también precio* 
sás cintas cinematógrófieas.
Entrada de ariffté^-ó, 15 cén.. degrapa, lU*
Tip, de El P opular
:í(r— V :  ... -r~Ts-**I;'';'SSSra
